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C U E S T I O N E S F I N A N C I E R A S 
LA SITUACION 
DE LA HACIENDA ESPAÑOLA 
Si este es el momento de los empresarios, 
de loa creadores de negocios, no lo es menos 
el de los hombres de Estado, en BU verda-
dera acepción moderna, como economistas 
y hacendistas. Con la acción conjunta de 
unos y otros, hombres de negocios y hom-
bres de Estado, inspirándose aqnó'los en el 
móvil de su interés personal eoonoinio, que 
co es incompatible con el bien generai, y 
éstos en los intereses colectivos do la na-
ción, sería fácil, en las circunstancias ac-
tuales, dar nn fuerte impulso y desarrollo 
B la economía española, levantándola al n i -
vel que Inuestras fuerzaB1 productoras, ya 
latentes, ya en actividad, permiten, y que 
}a solución de magnos problemas nacionales 
reolama imperiosa, ineütüdiiblemente. 
Por desgracia, á la penuria de empre-'ja-
rios geniales, corresponde o'.ra aun mayor 
de políticos que por gus conu^inuentos Pro-
fundos, »u firme voluntad y su segura 
crrientación en el terreno de las realidades 
práctica^, pnodan d i r ig i r con pericia Ja 
marcha de la vida económica española, en 
cuanto depende de laa disposiciones del 
Poder público, influyentes en todas las ra-
mas de la actividlad y, de manera muy &e-
fiailada, en ia que a tañe tal bienestar ma-
fcerial. 
Loa hechoa están demasiado á la vista, 
para que haya necesidad de insistir sobre 
tan latmentablo deficiencia. La Hacienda 
pública, así como todo el conjunto de la 
economía nacional, refleja dos males inhe-
tentes á la ausencia de nna dirección su-
prema unitaria, inteligente y enérgica. To-
dav ía , en algunos sectores de la economía 
feocial, ese defecto puede ser subsanado per 
la acción privada de los particulares; quie-
nes, efectivamente, en los dos últimos de-
cenios, y en v i r tud del régimen airanoela-
¡rio de 1891 y del eindicaiismo agrario, han 
t r a í d o á nuestra economía; colectiva nue-
vos elementos que encarnan progresos evi-
dentes, innegables. Pero en la esfera de la 
Hacienda del Estado no caben sustitutivos 
á la acoión ofioiai; al Gobierno, sólo, in-
cumbe la dinección y organización de la 
Hacienda pública. Y así anda ello. 
No es cosa de concretar en un solo ar-
tículo todos los desaciertos, todos los gra. 
res eírroreg cometidos en este orden por 
nuestros Gobierno^. Me fijaré hoy en «1 
más reciente., y -á la. vez el más antiguo, el 
crónico, el endémico y el que 1» ciencia 
financiera condena más severamente. Con-
ftisto te cubrir los gastos ordinarios con en-
trabas extraordinarias, como viene ocu-
l-ncndo entre nosotros con constancia fa-
ta l desde mediados diel siglo X I X , cuando 
se .regularizó la insti tución del presupues-
to en nuestra vida político-financiera, has-
ta el momento presente. 
No se me objete que en aílgunos ejerci-
cios ee ha presentado y realizado nuestro 
presupuesto con superáv i t : porque á ello 
yo replicaría que puede muy bien acaecer, 
y acaece do hecho, que ei superávit , aun 
•iendo en Bus cifras real y no artificioso, no 
exprese, sin embargo, la realidad1 interna 
económica y constituya él un verdadero dé-
ficit en cuanto implique una disminución 
del activo ó haber, ó un aumento del pasi-
vo ó débito del Estado: lo primero ocurre 
en el caso, frecuerate eai la Hacienda espa-
ñola, de enajenación dei bienes patrimoma-
Jes que dan rentas, minas (como las de 
I l íot into) , cesión do monopolios á Compa-
ñías privadas (por ejemplo, el deJ tabaco) ; 
y lo gegundo, en casos más repetidos aún, 
casi constantes, de anticipos á reintegrar 
por distintos ctonoeptos, y, _ particu'lairmen-
to, por las operaciones corrientes de crédi-
to. El rosuítado logrado por esos procedi-
mientos ha sido, á veces, Ja aparente n i -
velación de los ingresos y gastos1; y en con-
tada» ocasiones, el superávi t financiero, no 
eronómico; pero siempre las consecuencias 
financaeras se han traducido en la merma, 
hasta eu casi completa desaparrioión, de los 
bienes del dominio fiscal y el incremento 
ininterrumpido, salvo por bancarrotas, qui-
tas y conversiones más ó menos forzadas y 
violentas, de la Deuda públ ica ; y esto, en 
su mayor parte, para fines improductivos. 
Así llegamos á ia situación que aparece 
en la Jey 'die Presupuestos de 26 de Diciem-
bre d^ 1914, ley vigente, según el precep-
to constitucional, durante el año en cur-
so, en vir tud de no haberse dado otra en 
su lugar. 
En pocas, pero sugestivas cifras redon-
dan, se puede dar idiea de la s i tuación: 
Presupuesto de gastos: 1.465 millonoa 
de pesetas. 
Idem do ingresos: 1.283 ídem id . 
Idem déficit: 182 ídem id . 
Gastos de ila Deuda públ ica : 422 ídem 
ídem. 
Idem de Clases pasivas, que financieramen-
te representan un capítulo de la Deuda ad-
ministrativa: 80 ídfem i d , 
Efetas doe| partida^ anuales representan 
una deuda consolidada de más d!e diez mi-
llones. 
Y como el déficit declarado p.ara el pre-
supuesto de 1915 ha sido mayoír que el pro. 
visto oficialmen,tje, como todos podían ima-
ginarse—ha pasado d© 350 millones—, se ha 
ido oreando una deuda flotante que so apro-
xima á la cifra d'e ((mil millones» de pese-
tas ; suma que excede con mucho de la que 
una prudente administración r epu ta r í a to-
lerable, dada la potencialidad económica de 
la nación y la financiera deü Estado. 
Una circunstancia fortuita y pasajera ha 
venido knpen&adamentej, sin embargo de 
ello, á favorecer nuestro crédito público: 
la afluencia ea iorme de dinero extranjero á 
ciertas plazas españolas por coyunturas de 
la guerra. Se me dice—no sé qué habrá en 
ello de verdad—que 400 millones de pese-
tas están en Daroeilbna esperando la oca-
sión do una buena inversión ;. y puedo ase-
gurar, apoyándome e n datos fidedignos y 
en el testimonio de personas autorizadísi-
mas, por lo que respecta á Bilbao, qu^ aquí 
entra dinero en grandes masas, e n canti-
dades incalculables. Podr ía yo estampar 
aquí muchos datos curiosos: bas ta rá uno, 
muy expneeivo. En la Caja de ahorros m u -
nicipal se ha elevado la cifra de capitaitea 
impuestos á 28 millones de pesetas, repre-
sentando 13 millones el anunento alcanzado 
sólo en eí últ imo año. Y esta Ca ja, así como 
ios Bancos y casi todas las Compañías navie-
ras, han invertido una gran parte de sus 
disponibiüidadee e n ObligacionjeB del Teso-
ro y demás fondos públicos, en espera de 
que se despeje la situación del mercado 
mundial del dinero. 
A esto, y no á üa supuesta confianza que 
inspire el partido liberail á los capitalistas, 
según frase atribuida al ministro Sr. Ur-
záiz, es á lo que se debe el alza da aquellos 
valores: simplemente, el dinero abunda en 
ciertos grupos sociales, y de momento no 
encuentra mejor oportunidad do colocación 
que él préstamo al Estado. 
Pero esto es transitorio, al menos en una 
parte, y con referencia á Bilbao, afortuna-
damente. En algún otro ar t ículo, Dios me-
diante, indicaré los proyectos de empresas 
*que se estudian por nuestros hombres, de 
negocios y que afectan á otras regiones de 
España. 
La situación actual es, ciertamente, d i -
fícil para la Hacienda española ; mas ai el 
conjunto de la economía nacional experi-
mentara «¡1 engrandecimiento de que hav 
fundadas esperanzas por los síntomas fa-
vorables que se advierten, la podr ía salvarr 
con feliz éxito un buen ministro de Ha-
cienda. Si lo os ó no lo es ei Sr. Urzáiz—y 
io digo con todos los respetos debidos á su 
persona—, representa, al menos para mí. 
una incógnita, á descifrar por sus actos ve-
nideros, pues los realizados hasta ahora no 
indiiean más que tanteos y acusan vaciía-
oión, perplejidad, explica-blo, hasta cierto 
punto, por lo anómalo dG las circunstan-
cias presentes. 
RAMON DS OLASGOAOA, 
Profínor da Hac:oo¿n PóWjcB en la Univerqdad de Demtn. 




Una delegación parlamentaria bri tánica ha 
llegado, á París para ceiebrar una reunión 
con otra delegación parlamentaria francesa. 
Ha sido recibida esta m a ñ a n a por el pre-
Bidente de la. República y <á presidente del 
Consejo, quienes le dieron la bienvenida, 
expresando la Ea t i s facc ión que será sentida 
en ambos lados del Estrecho, donde todos 
ee a legrarán de la colaboración de ambos 
Parlamentos y de ia. estrecha unión de las 
naciones aliadas en loa respectivos esfuerzos 
hacia el fin común de l a victoria. 
La delegación ha ido al Senado, donde su 
presidente, M . Dubost, definiendo la signi, 
ficación de q& colaboración do laa dos poten-
cias occidentales, declaró que entre ambas 
ya no existe Estrecho. 
E l pueblo francés sabe ahora, por los tres 
millones de voluntarios que afrontan la 
inuerte por eB honor nacional!, ya. magnitud 
de. la belleza moral que hay en vosotros, 
y no ignoráis ya k> que también existe de 
constancia francesa. 
El protectorado francés 
en Marruecos 
SERVIO» RADIOTELECRAFICa 
PARIS (Torre Eiffdl) 21 (3,30 t . ) 
E l Parilamento francés va á d'iscutir, con 
motivo de un proyecto de empréí t i to , los 
resn]tado9 obtenidos por e'l protectorado 
francés en Marrueco© desde él principio de 
Ja guerra. 
M. Jean Herbette, en el ((Eco de París», 
hace el siguiente resumen de dicho» resivlta-
dos;' Mí'll doscientos kilómetros de carretea-
ras que quedarán terminados en 1016 ; va á 
emprenderaa la construcción de 547 kilóme-
tros de redi ^complementaria; 19.550.000 
francos van á dedicarse á trabajos muni-
CNpales; ios vías férreaij militares avanzan 
tasta Taz»» y Fea y llegan á medio ctvmino 
de Marra Resh. Ein 19112-1914 el impuesto in , 
dígeua sobre las cosechas! y flos febaños pro 
doraron 2.424.800 pesetas (hanani). E^ 1D14-
1915 p iaban do 8.673.478, v esto ejercicio 
alcanzará 16 millones. 
nLas ««c^ las , qUe tenían en 1914 7.305 
alumnos, cuentan hoy con más do 13.000. 




Hoy es esperado el general' Sarrait, á 
cuya vis:ta 6 ^ conceda extraordinaria im-
portancia. 
E l incidente de la Cámara griega 
SER vicio RADIOTELEGRAFKO 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
El tCorrere della Sera» comunica que ej 
incidente ocurrido en la Cámara griega pro-
vocó eu Atenas > mayor indignación. 
Como ya et> sabido, el <iiputado por Cor,, 
fü protestó en forma muy violenta contra 
ei? desembarco de carabineros itaikanos, y 
Skuludis so expresó igualmente con clari-
dad, A esta actitud ee unen también '.óv 
periódicos venizelistas, pidiendo todos una. 
nimfcrnente qu^ Itá"ia retire de Corfó las 
fuerzas desembarcadas. 
EQ embajader italiano en Atenas preguntó 
aíl presidente ¿ei Gobierno heleno 9 era 
cierto que el Gabinete no desaprobaba los 
artaques de], diputado por Corfú. Skufudis 
confirmó la certeza del informe, á lo que el 
embajador dedlaró que notificaría de éllo á 
su Gobierno. 
Toda la Prensa griega aparece llena de 
efueja-s y protestas contra Italia. 
Ad uanas rusas en r ranc ia 
PARIS (Torre Eiffel) 21 (11 m.) 
7E1 Concejo de Ministros ha aprobado el 
provecto del ministro do Hacienda de cons-
t i tu i r Aduanas rusas en Prandia. 
Esta medida ha sido preconizada á Fran-
cia por varias partes como á propósito para 
facilitar la exportación á los aliados. 
L A S D E R E C H A S 
Y L A S E L E C C I O N E S 
SERVICIO meesfOFm* 
BARCELONA 31 
Dícasc qu^ jas derechas poét icas de Ca-
taluña ¡lucharán en la próxima contienda 
ileotoslli sobre la b;i«edeiunpj es trecha into-
ligencia entre regionalistas, maunstaa, in -
tegristas y éHepventos deíi Centro de la De-
fensa Social. 
DESPEDIDA 
D E MONS. M E R C I E R 
tJN PROPOSITO DEL PRIMADO 
DE BELGICA 
a 
E L CENTENARIO DE CERVANTES 
EN I T A L I A 
SERVÍCiO TELEOHÁnCO 
ROMA 21 
En la audiencia de despedida que el Papa 
concedió al Cardenal Mercier, audiencia que 
se prolongó cerca de una hora, o¡, Arzobispo 
de Malinas anunció al Pontífice su propó-
sito de ponerse de acuerdo con los demás 
Prelados bragas para exhortar á todos los 
fieles de Bélgica á que consagren el día 1 del 
próximo mes de Mayo una Comunión espe 
ciai y plegarias colectivas á las intenciones 
del Papa. 
Su Santidad agradeció, emocionado, este 
delicado pensamiento del Primado de Bélgi-
ca, y á su Vez expresó que su intención on 
dicho d ía será Bélgica. 
Antes de partir do Roma, ei Cardenal Mer-
cier ha hecho su peregrinación á las basílicas 
romanas. 
I Una de las úiütimajs vi&itas que el Cárdena ' 
Mercier ha recibido ha sido la del célebre 
poeta Paul Ciaudel, con quien conversó lar, 
gamente sobro asuntos' de literatura y arte. 
E3í Connitó Italloespañol publicará en 
breve, en edición de lujo, cuatro novelas del 
nmortal Cervantes, como homenaje de I t a -
l ia ai gran escritor español. Dichas novelas 
serán las tituladas «La fuerza de la san-
^re», "La ilustre fregona», ((Rinconete y 
Cortadillo» y «Ej Licenciado Vidriera». 
E l Monarca español ha aceptado, por me. 
dio del duque de Bivona, el homenaje do 
eba edición italiana de las novelas d-áj glo-
rioso «Manco de Lepante». 
ÉL KAISER. A C H A R L E V I L L E 
AM9TERDÁM 21 
B I kaiser ha pasado por Namur, con di-
rección á Charléríllo. 
L a conspiración de Madagascar 
ÑAUEN 21 (10 m.) 
E] tJournal» , de Par ís , publica nuevoe de. 
talles sobre la conqpdración do Madagascar, 
en í]a qu^ €!• día 31 de Diciembre • debíán ser 
envenenadas las tropas europeas, esperando 
de este modo los oonsp¿radores hacerse con 
armas J ganarse para si las tropas indí-
genas. 
La Sociedad patriótica directora de fia re, 
btelión estaba constituida desdd hace cinco 
años, y su descubrimiento sólo se debe á 
una denuncia casual!. 
E l Consejo de los aliados 
SERVICIO RADIOTELEORAFICO 
PARIS (Torre E i f M ) 21 (3,30 t . ) 
E l general Porro, jefe de Estado Mayor 
( M ejército itaíiano, vendrá á Franca á 
íinCs de mes. para tomar parte en lia confe-
rencia prebminar que debe preparar al Con. 
sejo de los aíiados. 
L a soberanía griega desconocida 
por la "Entente,, 
S E R V I * » WWIOTHbBtSKáSFlOO 
ÑAUEN 21 (10 ra.) 
La «Entente» prosigue tratando Á Greda 
como sé no existiera su soberanía, 
5 La «Tribuna» iéaSBHM comunica que lo© 
aliado® han desembarcado nuevas tropas en 
la isla de MitÜeno, proponiéndose una in-
vasión del Asia menor. 
Los diplomáticos do la «Entente» ahun-
cíafroQ todos á una, al preeidente del Go-
htcTBo griego, que la isla de Creta- sería u t i -
¡^ada como base naval, y que serí-am des. 
emibárcadas tropas erñ .ia bahía de Ruda y 
f«i Detempo (Veténino) (?), contm lo que 
Skuludis protestó enérgicamente. 
Uw» noticia, no confirmada, d:oe qnie la 
sEntente» desembarcó, poír .tercera vez, tro4 
uas en e'l puerto de PhaCoron, cerca d^ Ate-
as, retirándc:!as de nueh-o. 1 
SN SEGUNDA P L A N A : 
: : ; BE M¡ CSRTER3 : : : 
EL NIDO ROTO 
I R M A D E L R E Y 
6u Majestad ei Rey ha firmado los siguien-
tes decretos: 
DE GRACIA Y JUSTICIA.—Jub;lando á 
D. Enrique García Cebadera, presidente de 
í-^da de la Audiencia provincial de Las PaL 
ilas*^ ... , j fr-. xg .• - . 
'Promoviendo á presidente de Sala de M 
Audiencia provincial de Las Palma*' á don 
Aflejandro García del Pozo y Merino. 
Nombrando juez de priínera instancia del 
<Istrito deí Hospicio, de Madrid', á D . J096 
i Opp.ci. 
i Idem magistrado de la Audiencia territo-
' rtal- de Sevilla á D . Juan Herrera Morilla. 
. Idem preeidente de la Audiencia provin-
cial de Lugo á D. Casimiro Gonsá'rvez. 
I Idem magistrado de la Audiencia do PaL 
.i^ia á D. Pedr(> Gaspar y Montanino. 
Idem fiscal de la Audiencia, provincial de 
líérida á D . Alberto Hernández Galán. 
Idem magistrado da la provincial de Lé-
rida á D, Eduardo Alfonso Pardo. 
Idem teniente fiscal do la. Audiencia te-
rr i tor ia l de Cáceres á D. Cecilio García Mo-
rales. 
CoMttutando la pona que !e fué impuesta 
á Josefa Castro Plaza por la Audiencia de 
Pailcííoia. 
Indultando á Antonio Cañellas de ia pona 
ce-reclusión perpetua que le fué i'irpueata 
por la Audiencia de Baroeipna. 
I Idem á José Segovia Izquierdo de Ta mitad 
de la pena de inhabilitación que le fué im-
puesta por la Andieocia de Madrid. 
NUEVO BOMBARDEO 
DE L A COSTA I N G L E S A 
L O S B U Q U E S A L I A D O S C A Ñ O N E A N 
L O S D A R D A N E L O S 
LOS AVIONES AUSTRIACOS ARROJAN BOMBAS SOBRE 
BRESCIA Y MILAN 
F R A N C I A . — L o tnás impártante d-e los comunicados oficiales, tanto 
franceses como los germanos, son los relatos de recíprocos h&mhar-
dcos, en- los que cada beligerante se atrihnye el éxito. Los galos de-
. Udlan la caída de cinco aeroplanos alemanes y un zeppelin. 
T U R Q U I A . — L o s navios de los aliados atacaron, la costa, de los Dar-
dáñelos, siendo ahuyentados, según el parte de Constantinopla. 
V A R I A S . — L o s hidroaviones tentones han religado un nuevo €raid* 
sobre lu costa inglesa, causando daños en la estación y puerto de L o . 
westoft y destruyeron el gasómetro. También bombardearon dos va-
pores aljibes en Dowcs. 
Los aviones austríacos no han estado ociosos tampoco, pues han rea-
lizado un *.raid\* sobre Brescia y Milán, ocasionomdo daños y des-
gracias. 
SERVICIO RADIOTELEGR/PICO 
P R O Y E C T I L E S ALEMANES SOBRE L U . 
N E V I L L E DOUBARDE Y híANCY 
PARIS (Torre Eiffefl) 21 (3,80 t . ) 
Oficial: 
Una escuadHIFa da cinco aviones trance, 
ses ha bombardsacfo los depósitos efe muñí, 
cionrts afsman&a en fes castitíos de Mar. 
tincourt y de Azondanga (Sudoeste y Sud. 
esto efe Disuza). 
Algunos aviones aírinfanes lanzaron, du 
rante ta noche, proyísetiíes sobre Luneviüe, 
Ooubas#8 y Nanoy. 86fo produjeron daños 
insigniñoantes. 
* • 41 
HIDROAVIONES ALEMANES BOMBAR. 
DEAN LOS ACANTONAMIENTOS DE 
TURNES 
NORUDEtOH 21 ( l l m.) 
Oñciaü: 
Dicen del Cuarto? General ar^mán qu-i 
hi{íroavN>nos alemanias Eanzaron abundantes 
bombas sobre los acantonamiento» rio Tur. 
n<ís, al Surósito de Bapammes, vcíviendo hte. 
go inodüumes á sus bases. 
* • * 
MALINOC NO VOLO NINGUN 
2fet>PELSN 
NÓTínDFTCTT 21 0 1 m.T 
I>a noticia <iTparc;<?il por la Prenisa eoiec» 
i danesa de que 'la noche deí 19 de Febrc. 
ro un z^ppeíl™ prnm^ó .isobTe Ma.:inoc, resiiL 
ta ser púr.a invención, según le comunüoa á 
la Agencia Wdl'ff por conducto fidedigna. 
* * * 
LA COSTA INGLESÍA, BOMBARDEADA 
NOEDDEICH 21 (12 n.) 
Oficiiaili: 
E | día 20 de Febrero, e| medfodia, ap 
gunos hidroaviones atacaron la costa fngjesa. 
Fueron arrojadas, con éxito aparente, nu-
ihenosas bombáis sobre las factorías de DBaí 
y sobro tos depósitos ferroviarios y do] pisar-
to y e* gasómetro de Lowestoft. Se pudó 
a|preoi«r qu® en la sstaioíón pwvcipaf y en c! 
puerto do Lowestoft numerosas bombas h«-
aieron blanco. 
Una bomba destruyó s» gasómetro. Bom-
bardeamos, además, dos vapores ai gibes, en 
Ócvres. 
A pa«ar del intenso cañoneo á que fueron 
fcmietidtos y ía persecutíión por parte de 
deropíanos enemigo», nuestros hidroavio-
nes voBvieron indemnes á su base. 
* • * 
RELATO DE UN COMBATE NAVAL 
NÜRDDEICH 21 (12 n.) 
Dicen de Berlín que el diario ' «Berliner 
iertung an Mittag» publica una entrevista 
o^tebrada con el jefe de ia e-cuadrilla vic. 
toriosa de torpederas que tomó parte en el 
cenníbaie de Dogg^rbank. Manifestó que con 
relación á los intentos que hic'eron los 
«lemanes para sailvar de manera temeraria á 
l¿d tripulacimies de los br.rcc^ ingi'oses ban-
didos, Cos ingleses no pedían explicarse que 
¿o les matasen, sino que, ai] contrario, loe 
a'iemanes. dorante' bora». trataron de bacer 
lievivir á «ue compañeros, que estaban me-
dio ahogados. 
' Los ingle-es manifestaron repetidas veces 
que ellos no consideraban al «Balarong» como 
jíerteneckftvte á 1» marina inglesa. 
* • * 
¿UQUES ALIADOS CAÑONEAN LA COS. 
TA DE LOS DARDANELOS 
NOUDBEICH 21 (12 n j 
B] 18 y 19 de Febrero, buques enemigos 
cañonearon l¿ costa de los Bardane'.os, sien. 
do abuyentadoí por nuestras baterías. 
El 17 de Febrero, un avión bombardeó 
en Mudros un transporto que estaba anclado, 
prodno'ttado un inoen<5io. 
* * • 
IMPORTANTES COMBATES A E R E O S 
PABIS (Torre Eiffel) 21 (11 n.) 
Sobre Tagfsdorff, Este de Altkiroh, nn 
e^ión francés *atacó á certa distancia á un 
avión ak toán dei tipo Fokbaor, disparando 
contra el 15 cartuchos. 
El aparato aiemán se vió obligado á des, 
efeáder. 
Fn aeroplano alemán deü tipo Ailbatros 
ha sido deerribado en la región de Pitnou. 
En la región de Bures, al Norte de la 
^orteio Farrov, un aparato a ' tmán , ata-
cado por dos franoé-és, fué derribado on lias 
línca-s francesas. Murieron ej piloto y el 
observador. 
Fna es-cuadrilla dé siete aparatos franceses 
luchó contra cuatro aviones alemanes en la 
región de VdgneuJles-1es-Hiattoi«3hate('; do» 
de dos aviones alemanes fueron obligados 
á aterrizar. Los otros dos huyeron. 
> Uha erbuadrilla fraticesa, compuesta de 
1)7 aeroplanos, ían'zó 66 obaises do gmeso 
aalfbr© Aobre el parque de aerostación do 
fíabsheimet y sobre la estación de mercan-
cías do Itóo'house. 
Otro grupo, oompuerto dé 28 aparatos, 
arrojó n u m e r ó o s proy^crbiles sobre ia. fá-
Bn-cai s lms í aa do proA-ectiiV1» de PaTgtty-sur | 
Méeeila Después, do tildas esta" operaciones, : 
tHos To? aparatos franceses volvieron indem. 
neg á sn base. 
• U n zeppelin qwe se ditigía desde Saint 
Mendiouile en dirección Sur ha sido derri- 1 
bado por una sección de a/utomóviles ama- | 
déis con cañones. Atravesado por un proycó. 
ti.) incendiario, cayó envuelto en lltemas cer_ 
ca de Braíbant-le-Hoi, 
SERVICIO TELEORÁFTSO 




Al Norte tte Kreuzbur un aeroplano aie. 
nrán am>jó varias bombas. 
Ai Norte de Dvmsk, siebro Mischt^, vfl, 
íaron dos ze^pefínes. 
* # » 
LOS TRIPULANTES DEL «NIOVE» 
AMSTERDAM 21 
Informes procedentes de Roma, anuncinn 
que han llegado á Bergen algunos tr.ilpu. 
liantes de] vapor «Nieve», torpedeado y hun. 
dido por nn submarino enemigo. 
« O « 
« * * 
AVfONES SOBRE BRESCIA Y MILAN 
ROMA 21 
Vaifios aviones enem'gos han miado esta 
mnjjana en diferentes nit;os de Jais provin. 
(¿tas de' Eresciia y Milán, oauisando desiperfec, 
tois- inpjign ficantes, y teniendo que lamentar 
dosi muertos y aüguncísp herido» en Desenm. 
no, sob'-e el lago; on Smlo, un herido, y en 
A't'rezzo Add'a, dos muertos^ y cuatro heridos. 
Tocias las víctiTOás. pertenecen aT elemento 
cárill. 
« • « 
. UNA BOMBA SOBRE UN HOSPITAL 
BRESCIA 21 
En el' «raid5 dé hoy ¡los arvwmes enemigos 
aiTojaron también bombas > obre Gargnano. 
Una bomba cayó, sin cansar daños ni víc-
t;mfl|íi, en el íbospitíi.l de FeHr'inellii, á ipesar 
de habenee eniarboliado el pabellón de í a Cruz 
Rojai. 
* * * 
VAPOR CORREO INGLES ENCALLADO 
LONDRES 21 (5 t . ) 
; El v a í w r correo «Oastlé» encalló aT entrar 
en Momlbapsa; pe fé presta anxíTio. 
Los pasajeros hfln <;ido conducidos á tie-
rra. Se tfata de ponerllo á flote sacando parte 
deti cargamento. 8e espera salvarlo. 
« • • 
SUFRAGIO POR LAS ALMAS DE LAS 
VICTIMAS DEL «RAID» AEREO 
M I L A N 21 
Ayer &e lia comsagnaldo e] día á Mis vícta, 
iú<m dteí cna. d» aéreo. 
Se celelbraron solemní^nmoi funeralési en 
vpT'ifl.s iiclefias, a.*:,-tiendo gran número de 
nelés. 
Una inuponente man festación cívica- fué al 
cementerV>, deposatando algunas coronas en 
las tnmbafl. 
PT' comercio cerró durante la manifeeta. 
cién. 
Dos dí^ »%- beridos por lacs bembas de los 
ev ones han faJleoido. 
• • « 
LOS ALEMANES NO ATACARAN EN UN 
MES A LOS BARCOS MERCANTES AR. 
MAD03 
• NUEVA YORK 21 
Desde Berlín comunicsn á la Pretss Bu . 
reau que los aíemane* han decVMo abste. 
n í T í e haí^ta ej día 1 de Abr i l de attacar á 
Jos. barcas: mercantes armadéjf. 
. E l objeto de esta deoiéEofl es prevendr á 
ÍM* numeroscísi ciudadanos norteamericanos 
que han tomado pasaporte y psmje para dit. 
Ihte baircras mercant0*!, y además-, para, dar 
ftempo á la Gran Bre taña á que desarme 
snsi baroC'S>, s i así lo quiere. 
• « • 
E L «COMRIE OASTLE» A F L O T E 
LONDRES 21 
F1 L'oyd anuncia que el vapor íComrie 
Ca;stle» ha -s-do puei«to á flote. 
D É H D S I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LOS ALEMANES CAÑONEAN LOS S E C . 
TORES DE K I R H O L M E I X K U L 
PETROGR.ADO 21 
Los alemanirs desarrollaren violento fue. 
go de artitferfa contra los sactores de Kír. 
kholm é Ixku?. 
También hifbc eficaz acoión de nuretra 
artillería ante Ixkul, en 3a rsgién aooiden. 
tal de Og:r y a! Oeste de Probstinshof. 
Corea de Dvinsk el enemigo cañoneó núes, 
tras lin as violentamente. 
En Fa región del lago Sveníen, nuestra 
ar'düería destruyó de» b'coaos fieman ». 
En 3[ Dniéster, cerca de MikhaUooh-., hl. 
olmos saltar un homc, quo destruyó la» 
pla^ratías y la galón'» enemigas, así oamo 
tos atrincíraramfentos blrmgados. E ! enonw. 
go int.íntó tíesaíojarnos, con granadas tís 
grueno paKbre y bombas, del hoyo coupa. 
di, pero estériüfciente. 
SERVICIO RADIOTHLEGRAFICO 
ATAQUES RUS«1S MALOORADOS ANTE 
bl l NA BURO 
NOPDDEiryT 21 (10 n j 
Pprte oficia.l alearán: 
TaíatPo crient?! efe n w i r r * Varfiss ata. 
qwís rusos se maiograron delante de Duna, 
burg. 
Igualmente rt^dtazamos pwueftes avances 
enemigos en otras partes de] frente. 
L O S A L E M A N E S 
E N E L C A M E R O N 
P0E QUE CAPITULO LA' GUAR-
NICION EN MORA 
o 
L A AGENCIA WOLFF, R E C I I F I O A 
A L A R E ü l E R ' 
SERVICIO RAOiOTBLaQftAPKD 
NORDDEICH 21 (11 m.^ 
La Agencia Wolff, contestando eíl comu. 
nicado de Reuter, tocante á Ha capituílación 
de la guarnición aliemaína en Mora (Gamo, 
rum septentrional!), hace notar Üo siguiente -j 
«El 27 de Agosto de 1914 los ¿ngílieses: atia, 
oaron á íLa tercera compañía alemana, de 
guarniciión m Mora, siendb, .5̂ 71 eanbai^O, 
rechazados, con stnsiibfeg pénd^as.» Dicha 
compañía ee retiró luego á-una posición de 1» 
montaña, cerca de Mora, r iéndose cercada 
por tropas inglesas y francesas-. Es ta» ¿n. 
tentaron aisalltar Mete veoea la pos.üciÓn; p8, 
ro resultaron vanos isus eisfuerzop nn tá el 
heroísmo db Ha guarnición. 
M principib de Septiembre dicha guaftií . 
culón ejmpifendi^ nma sali-lklla), ooronadaj tfó 
óxito. Dicen que a raíz de este combate mxî . 
ríieron el comandiante iinglési y rarios. oficiaL 
les. Finalmente, so agotaron la? municiones, 
]o»5 víveaies y los medicamentos, empeoran, 
do e'l estado •sanritario de la guamiioión. 
Entre los indígenas, .se cebaba el es icorbUi 
to. A todo eftw rimo la falta de agua., cuan, 
d'o era más sensible, por s e r la éstacióa 
más cáFiida del «ño. I W i m m , pues, que oa. 
pituüar por las razone?, antes dichas,, míen, 
tras vque la grian supremacía de]; enemigo m 
lo había logradb en afío y medio do lucha. 
SERVICIO RADIOTELEGRXncO 
ATAQUES A L E M A N E S RECHAZADOS 
PAiUS (Torro BLfíel). 21 (3,30 t . ) 
En Artoia, ^1 Ncroesto cíe ía oota 140, 
«fs alemanda hun snt^niaíio tíos ataquo« fc»! 
ca^s oon granadas, que fracasaran. 
* • • 
OBÜSES ALEMANES SOBRE SAINT D l B 
PARIS (Torre Eiffel) 21 (11 n.) 
En Artois, al Norte tfe ,Ü carretería efe 
Liile, lüs alómanos han hecho explotar una 
mina. Un contraataque inmediato los ha 
arrojado diej hoyo producido, ocupando ijos 
francesas una de sus orí Has. 
En e» siactor de Lihons, después efe haber 
dirigido sobro ¡as Unoas francesas un inten. 
bombardeo y sucesivas emisiones de gases 
asfixiantes sobre un frente de siete kilómo-
ítos, ios alemanes han intentado saiiür dij) sus 
trincheras en diversos puntos, habiendo sido 
rechazados en todas partes por e| fuego de 
!a infantería francesa. 
En Argana, los franoaá&s han destruido 
varios cbservatorios en tas prpximidades del 
bosque de Ghappy. 
Ar Sudeste de Saint MíhFe?, Ic« franceses 
han bombardeado las posiciones alemanas deí 
bosque de Ailly. 
Les afsmanes han lanzado un cierto nú. 
mena da obuses sobre Saint Dié. Mav.aron 
á un habitante é hirioron á aieto. 
• * « 
LOS F R A N C E S E S S E R E T I R A N AL SUR 
DE LOOS 
X ü U D D E I C H 21 (12 n.) 
Comunica e! Gran Cuartei Generaf alemán, 
con referencia af teatro occidental de opa. 
raciones, que a! Norte de Iprés rechazamos 
un ataque inglés, ejecutado con granadas de 
manía, contra nuestras nuevas posiciones á 
orillas deí canal. 
Al Sur de Loos íuvo que retirarse el ene. 
migo deí hoyo producido por ia explosión de 
una do nuestras mina». 
En |a tíarraíera de L ns á Arras, el ene. 
migo en vano intentó atacar, 
Kuesitras ercudírillas ¿e avíenos atacaren, 
con éxito observado repetidas veces, fes de. 
pécstos enemigos dq retaguardia, entre otros, 
Fumes, Pcporínghe, Amíens y Lunevfile. 
STEfTICTO TELEGRAFICO 
BRIAND R E C I B E A LOS PARLAMENTA-
RIOS INGLEÍ^S 
BURDEOS 21 
Comunican de Pa ns que la de.egación del 
ParJiauento ÍB̂ SBO fué recibida en e] Quai 
d"Orisay por M . Briand, trasíadándiose des, 
pues a,; E ísoo, donde fueron recibidos por 
eT presidente de Ja Rejuíblioa; .canubiándose 
áfecíüqw» dSfeurso.s entre ési« y lord Bryoe. 
Desipr.és de h a W a.siistído a l desayuno 
ofmrido por la Conr'sion interpar laTnenta . r ÍA 
fetooottBgifes^ |f¿ De^egaciión se díiirig:K5 a l 
•Sk-nfído y fvis-.td oí palfeeio dei Luxetmiburgo, 
donde fueron obsequiados ocn un «lunch». 
SERVICIO R A D I O T E L r o R ^ n c O 
BARAT, LJJJSNA! Y PEJINJIÑ, OCUPA. 
DAS POR LOS A L B A N E S E 3 
NORDDEICH 21 (11 m j 
Ofidaí: 
ÑOR ápoderaTncs de una posición avan7a. 
de itaírana delante de Bazarsjok. Mas ai 
Sur, nuestras trocas üogaron hasta ías in. 
mediaciones de ¿as líneas enemigas, al Sur 
d!o Durazzo. 
Les tfestaoamor.ios aiibaneses que luchan 
opn noíctrcs ocupados Barst, Ljusnsj y Pe. 
i'injm. En asios punios cayeron prisioneros 
más d í 200 gsndarmc-s do Esfad Paohá. 
sravtao TELEcnAnco 
UNA P A T R U L L A BULGARA Y OTRA 
GRIEGA SE TIROTEAN 
SALONICA 21 
Erta pa t rn lh bagara r.travepd la frontera 
c^rca de Dcirán. encortrándose con una pa-
-tíulla griega.^con la cusí se tiroteó, resul-
ta rflo dos búlgaros muertos y un griego 
hferi^o. 
t ü U Q U I A 
•snviao THf.EowAnco 
PRSfííQNcROS TURCOS EN PODER tfo 
LOS HUSOS 
PETROGRADO 21 
En c| Cáucaso, drjrjmtj fe poríís«siiotón tfe 
l&s l*#fcosí, aspr^^os á oíros m ofî iaBes 
y mez <l,m sr ?.^dco, y oogímoe v i * oafio. 
hM, graft ndínv^r» ê árm^s, m transar, 
te r.m rt5un.!clonc8 d« guflrfá y ifti ¿ínvcyl 
En unos dl:i lo- ooir.batos (te la reglar? (M 
¡^r^oriim nos apoderamos de una bandera 
turca. 
Maites 22 Febrero 'de 1916. t t D E B A T E MADRID. rMo VI. Núm. 1.566. 
INFORMACION 
D E L A C A S A R E A L 
AAJDIENCIA M I L I T A R 
o 
EN {EL PALACIO DE LA DUQUESA 
D E í l B R N A N . N U Ñ E Z 
Su, Majestad el Roy, después del des-
pacho oon oi presidente del Consejo j con 
IOSJ "ministros de turno, recibió en audiencia 
m i l i t a r á loe generales Marina, Díaz de 
Cfiballoy Urzáiz, Zabalza, Salanera, A L 
.Vear. García Moreno, Artcta v Gonzáilez 
^ D . Daniel); al inspector de Sanidad Coll: 
6 los coroneles Díaz Merry y D. Hi lar io 
Mart ínez; á loe tenientes coroneles De la 
Cerda y Benedicto; al mayor de Intenden-
cia. Meléndez ¡ á loa comandantes Del Co« 
rra l y Rodríguez de Ribera; á los capitanes 
Barntell y Lallave, y segundo teniente 
Pérez de Guzmán. 
Suer Majestades los Reyes Don Alfon-
so y Doña Victoria rooibieron en audiencia 
«4 embajador de los Estados Unidos. M r . V i _ 
Dard, y al conde de TorreeHCabrera, que 
¡es dio las gracias por babor asistido á la 
velada en honor del Gran Capitán. 
••- Ha hecho su primera guardia en Pa_ 
lacio, como gentilhombre de Su Majestad, 
el joron marquée de Santa Marta. 
Hoy por da noche asisirán los Reyes á 
una fiesta, en el palacio de la duques», de 
Fernán-Núñez . 
9BRVICSO RADIOTHLBGflS&PlCO 
CONTINUAN LOS COMBATES EN E L 
ISONZO 
NORDDEICH 21 (11 m.) 
Oteen . del f rent j italiano que continúan 
Dos duelos de la ertilferfa en ei frente Ú Q \ 
Isonzo. 
SERVICIO RADlOTELtCRÁFICO 
L A EXPEDICION TURCO .ALEMANA A 
EGIPTO HA SIDO APLAZADA 
GINEBRA 21 
Noticias de Consítantiuopla dicen que el. 
Rj+íido Mayor turoo.allemán ha decidido 
aplazar la pioyectada exij^edioión contra 
Egipto, enriando la» tropa» desitinadíais á 
ello con dirección al Caucase, donde empren-
derán una yigorosia oontraodeiisiva. 
E L PUESTO DE K A C H U M B R E , ATACADO 
LONDRES 21 
El general Smute anuncia que el 18 de 
Febrero una fuerza enemiiga, compuesita de 
cuatro viurapeoe y 200 sroldadas indígenas 
ataciarcn ei puesto de Kachmnbre, rsobrei la 
frontera del Ougamda. 
Nuesitro de&tacamienito, compuesto de dos 
europeos! y 35 indígenas, rechazó «1 enemL 
go, e!l: cuai perdió cuatro europeos, 53 indí-
genas', ocho ametralladoras, 45 fuisálea y nu_ 
merosai; municiones. 
NoFotros no sufrimos ninguna pérdijda. 
Para todas las afecciones del aparato d i . 
gestwo. AGUA DE Y I L L A Z A . 
S O C I E D A D 
SÜFBAGIOS 
U odas las Misas que se celebren hoy en 
la iglesia de San Luis, de esta corte, serán 
aplicadas por él eterno descanso del aluna 
del respetable Sr. D. Manuel Llaguno Ca-
lera (q. tí. g . h.) . 
En esto segundo aniversario de su muer-
te reiteramos á toda su familia, y muy 
pingularmonto á BU sobrino,, nuestro querido 
fcmigo D. Vicente Llaguno y Durañona, Da 
pincera expresión de nuestro Bentimiento. 
Pasado mañana sa cumplo el segundo 
Bniversario de la muerte del conocido co-
merciante de esta corte D. Sebastián de 
Largacha y del Campo (q. e. p. d.). 
Reiteramos nuestro pésame á tía hermano 
P. Bruno y á toda su familia. 
•+» Mañana se cumple «B primer aniversa-
r io do la muerte de aquella aristocrática y 
.virtuosa dama que en vida se llamó doña 
Isabel Alvaréz Montes Alonso Bayón Yáñez 
Fernández de la Somera Cantón de Ribera 
f Mogrobojo, duquesa de Castro Enríquez. 
Por el eterno descanso de su ahna se 
aplicarán funeral';c8 y Misas en varias igle-
sias do esta corte y do provincias los; días 
B3, 24„ 25, 26, 27 , 28 y 29 h>l mes actual. 
Sus hijos los s e ñ o r e s marqueses de Ser-
flnñola y Valderas y condes de Plasencia y 
de la Revilla, recibirán en estos días nuevas 
manifcsiacionos de pósaino, y á ellas uni-
dnos ih nuestra m á s sincera. 
E L E N T I E I t l t O D E T A L L A V I 
A las' tres de la tarde de ayer veriíicóvse 
Ha conduicción ded1 cadáver del malogrado 
Rctor Sr. Tallaví al comenterio de la Almu, 
dena. 
B l cadáver fue amortajado oon hábito doil 
Carmen y encerrado en severo féretro. 
En la carroza fúnebre se colocaron nume-
rosas coronas, que enviaron', entre otras 
personas, Fernando Díaz de Mendoza, Fran-
cisco Morano, Carmen Cobeña y Fedcrieo 
Oliver, Ernesto Viiches, Mercedes Pérez de 
Vargas^ María Gámcz, oí marqués" de V i -
fpel, Arturo Serrano, los íntimos del finado. 
Merino, Borras, Areal y Barón; los artistas 
tíe la compañía Plana Llanos, la compañía 
doi teatro de la Comedia y la del Infanta 
Isabelii. 
Presidieron di duelo el director general 
Be Corroos, D. José Francos Rodríguez, y 
los Sres. D. Jacinto Benavente, D. Fernan-
do Díaz de Mendoza, Reina, Merino, Borras, 
^real y Barón. 
En el acomp-añamiento figuraban numero-
sos periodistas, literatos, aotore* y otras 
cauchas personas conocida». 
RGiteramos á la familia del finado la sin-
Icera expresión de nuestro dueílo. 
.S'.4.VT.4 MÁBGARITÁ 
M a ñ a n a , miércoles, festividad de Sanu 
ÍMargarifra, celebrarán svm días la maraue. 
aa viuda de Almodóvar dej Río, marquesas 
de Claramonte, CastcÜfuerte, Cortina y viu-
da del Tnr i a ; señoras de Cnvestany. Lacy 
y viiula d« Jiménez Blanco, y señoritas de 
Fernández Villavieenoio y Crooke, Ber t rán 
de Li», Gaveatany y Alvarado. 
Destrozos de dos «lud es 
Más tíe cíen hombres muertos ó Ksridos. 
¡BERN A 21 
Telegrafían de Saiaboung, oon feoLa 19) 
flue por la tarde de aquel día dos aludes 
destruy<*ron una cabana on Sohvreizerhutte. 
Los soldados con «skits, ocupados en qui-
tar ila nieve fueron «ejpultado» 
E l domingo hubo 55 muertos y 49 heri-
dos. Estos ú l t m o e fueron trasladados all 
Hospital d* la Reserva de Bischhofen. 
Faltan 30 personaí. 
D E M I C A R T E R A 
E L N I D O R O T O 
P O R L O S M A D R I L E S 
Marcela saEó deti sotabanco oscuro y mal-
oliente, muy arrebujada en su viejo man-
tón. A l llegar al portal dió media vuelta, y 
adentrándose por uno de los corredores la-
terales llamó con los nudillos en una de 
lad puertas señaladla con el número 8. 
¿ Quién P—iiíterro^ó dtede denitro una 
voz femenina. 
—¡ Soy yo, señora Bfaulia! . . . 
¡ Empuja, que no está ©1 pestillo 
íiecbiao» 1... 
Marcela empujó, efectivamente, la puer-
ta, que giró sobre sus goznes rechiniando. 
Atravesó con paso rápido un corredorcito y 
penetró en un aposento humilde: alcoba, 
salita y comedor en una pieza. Sentaida en 
una silla baja, y teniendo á modo de toca-
dor otra silla delante, en cuyo reepaldo. 
descansaba un trocito de espejo, una. mu-
jer cuarentona, d^ abundantes carnes y 
ojos saltones, so hacía la «toilette)) maña-
nena. La señora Brauñia, eon los pies des-
nudos, acomodados en unas chancletas, en_ 
refajada y en mangas de camisa, hizo un 
alto en la formidable tarea doraa-r oon 
el peine aquellos cabellos espesísimos, de 
indómita rebeldía y enmarañada traza, 
—¿Qué hora es?—pregunto Ja mujerona 
á la recién venida, 
—¡ Las siete acaban de dar en San Lo-
renzo !... 
Y Marcelia, dando señaJefl de impacien-
cia, con t inuó : 
—¡ Aquí la dejo á usted la lliave, señora 
Braulia !... A l chico, con la leche y el bollo, 
lo «avía» usted... A la niña , la libreta y los 
dos pimientos... ¡Tome usted!... 
Marcela, a i decir esto, dejó sobre la silla 
unas cuantas «porras», muy pocas... 
—¡Muje r , no es puña lada de picaro! 
i Qué barbaridlaid !...—hubo de interrumpir-
le la vecina—. ¡ ül+rimamente, ya sabes que 
una eg soda, y aunque ' esto de la ((rifa» 
está muy malo, ¡como «too»!, dos pesetas 
las «tié» una &iempre «pa» un apuro...! ¡ Y 
Á i t i , mas que sólo sea por lo «desgraoiá» 
que eres, iteniéndolas yo, ¡ qué duda cabe! 
que las «creaturas» no so quedan sim co-
mer !... 
—¡Gracias , señoira Brauitóal... ¡ Q u e la 
Virgen de la Paloma le premie á usted 
caos sentimientos!... ¡ Y a ve usted; yo, por 
nií... «na»! . . . ¡ E s por ellos y por él, por 
los chiquitines y por mi pobre marido, tan 
bueno tan cabal, tan de su casa, tan tra-
bajador y tan sin suerte, señora Braul ia! . . . 
Y líos ojos de la pobre madre, ojos hermo_ 
fiísimos, pero sin vida, más grandes y más 
hondos, nwced á unas ojeras pronuncia-
das, se humedecieron, mientras BU rostro, 
de DoJorosa, tenía esa expresión augusta 
día resagnaoión, que diviniza a las almas 
atormentadas... 
Las gentes del pueblo tienen eü instin-
to de la hermandad en ¿9 dolor, y esa sen-
sibilidad contrasta muchas veces con su 
anquKlosa-miento espirituaiB en otros órde-
nes... 
La señora Braulia no podía sustraerse 
i esa ley. Quedóse unos momentos contem-
plando á Marcela, dejó caer ©1 peine sobjre 
la silla, y cruzando sobre el pecho sus bra-
zos morenotes y desnudos, ee echó á l lorar : 
¡ ella, la. temida era. el barrio í, ¡ la que ha-
bría podido hacer colección d^ moños! , ¡ la 
que desafiaba varonilmente á los ((guindi-
llas)) y justificó á toda hora, desde que ee 
quedó sólita en el mundo, el arrogante mo-
te de «la Tremenda» !... 
Acaso avergonzada en este momento iio 
delbilidad, y procurando dominarse y sera-
narse, «l'a Tremenda» comenzó a s í : 
—¡((Amos... amos», que no es ((pa» eso, 
Marcela 1... ¡Que es' que «seis mu» blandas 
«pa» la vida,, y (csus» parece «too» efl fin del 
mundo!... ¡Llorar . . . llorar!.. . ¿Y de quJó 
wrve eso? ¡ Reoontra!,.. ¡Yo HQ he (dlqrao)) 
nunca... «pué» que «na» más que ahora!... 
¡A ver!... ¡Que ei los chicos... que si t u 
iinarido... que verte esa cara tan «entriste-
cáa»!... ¡Reoontra . . . de piedra t en ía que 
ser una, y mas que una quiera, es de car-
ne y hueso 1... 
La señora Braulia hizo una pausa, y po-
niéndose do pie, continuó, acercándose á 
Márcala : 
—¿Y de t u marido, qué sabes, qué notL 
cias « t 'han dao» en el General?... 
La muchacha hizo un gesto d̂ e desaliento. 
—¡Lo de siempre... y algo más malo «en-
todavía» I ¡ Que está lo mismo, que es muy 
grave la cosa y que lo «tien» que operar 
on seguidita!... ¡Y ya sabe usted, señora 
Braulia, cómo se lo llevaron! ¡En ios huese-
cito¿, «acartonao), casi muerto!... ¡No te-
nía más que ojos, aquellos ojos muy negros, 
muy zalamerones, muy buenazos, aunque al 
despedirse de nosotros parecía que nos decía 
desde el furgón, á los chicos y á m í : «¡ Adiós 
opa)) siempre; no me olvidéis nunca!... 
¡ ¡ ¡Paco de mi a imal l ! . . . 
Y un sollozo desgarrador hubo de apa-
gar ei final de la frase. La campana de San 
Lorenzo se dejó oír. 
—¡Señora Braulia... hasta la noche!... 
¡Voy á trabajar!... ¡La casa en que asisto 
está muy lejos!... ¡En Argüellesl . . . ¡Si no 
fuera por esa peseta!... ¡Virgen, qué 
ruina!... 
—'¡Vete «descuidá» por las «creaturas», 
que aquí estoy yo!... ¡Y á ver si de «éso tiee» 
(canocihecío)) mejores noticias! 
—¡Dios la oiga á usted!... 
Marcela, á buen paso, so dirigió á la calle. 
Abstraída en sus amargas añoranzas", t ro-
pezaba con los t ranseúntes y poníase casi 
debajo de los coches y de los t ranv ías . Los 
cocheros y los conductores la rociaban de 
brutales apóstrofes. 
—¡ Allá va la «pasmá» 1 
—¿No «tié» usted ojos, mocita? 
—¡Habrá que ver dónde habrá «pasao» la 
noche la «dama»!. . . 
—¡Eh! . . . ¡ Joven! . . . ¡A dormir!... ¡Que «la 
lleva» usted bueoial... 
Pero la muchacha ni oía n i «vivía» cuanto 
la rodeaba. Su cuerpo, por impulso maqui-
nal, marchaba hacia adeílante y en una di-
rección. Su pensamiento, en cambio, estaba 
muy lejos... Y <* que, tras de su frente pá -
lida y con prematuros surcos avejentadores, 
»e desarrollaba como en blanco telón oine. 
matográfioo la películla t rágica de sus des-
venturas... Una ífl icidad de fugaces des-
lumbres. ¡Diez y ocho años.. . un marido mo-
delo y de él la «muy amada))!... ¡Un mundo 
de esperanzas y da alegrías en ell santuario 
chaquitito de un hogar huimilde, oon dos 
angelotes de carne, con un trozo de pan y 
muchos besos!... ¡ Y de repente, la catástro-
fe, 1» inutilización inesperada del que era 
sostén y providencia de aquella casita, de 
aquella madre y de aquellos hijos!... ¿Có-
mo dar idea do aquella lucha á brazo par-
tido con la adversidad y oon el) desaro-
ro?... Y después- de todo,, ¿np es ' -t»»' 
ef- la 
eterna lucha en el v iv i r sombrío de los hu-
mildes?... La necesidad le fuá llevando á 
¿¡arpazos las «pajitas del nido»... Las pa-
peletas de empeño testimoniaban éJ desas-
tre. La necesidad ¡fué aún más cruel! se 
llevó inohiso al desdichwio, qu^ gemía do-
liente, y se ¡o llevó oomo barredura huma-
na, inútilJ y costosa, que hay que arrojar 
exánime en el mísero lecho de un hospital 
Mar-cela oprimió temblorosa e| botón del 
timbre de casa de sus amos.. Un pr^en t i 
miento negro aumentaba sus angustia® mor' 
'tales. 
—¡Pase usted, MarcdUa !. . ._]e dijeron los 
niños. 
Pero al llegar á la cocina, Ja .señora le 
salió all' encuentro: 
—¡Oiga us-ted, Marcela... ya tenemos mu-
chacha.., ha quedado en venir hoy á las 
diea!... De modó que... 
La señora no terminó (Ta frase. Había vis-
to á Maroela paKdeoer de un modo horrible, 
temblar como abogada y «poyarse inst int i -
vamonte en una puerta para n© caer. 
—¿Es tá usted malla?... ¿Se pone usted 
maiTa?... ¿Qué le pasa á usted?... ¡Será 
frío!.,. ¡Con 'es te dichoso t;empo!,.. ¿Quiere 
usted tomar algo caliente?... 
¡—¡ No, señori.ta!... ¡ Muchai» gradas !... ¡No 
ha sido nada!... ¡Un mareo!... ¡Ya ha pa-
sadb!... ¡No es nada!... ¡Adiós, señori ta! . . . 
¡Si no manda uisted otra cosa... adiós! . . . 
Aquella noche, noche de cierzo y de Ikuvia 
Mamf.'a velaba en el sotabanco de paredes 
desconchadas, .sin más luz que un, cabo de 
vela n: mási ajuar que dos sillas y un j< 
gón en el suelo, donde, abrazaditos y pres-
tándole mutuo caPor, dormían Jos. dbs n i , 
ños. . . 
Por rntervalofí la pobre madre se acercaba 
á la puerta., la abría é interrogaba con JOS 
ojos eh la» sombrasi impenetrables de ife, es. 
calera. Un bulto apareció en lo allíto, y unas 
pisadas fuertels resonaron en tos esoaífenesi. 
—¿Qué l'han dicho á usted, señora Brau-
lia?... ¡Por D '̂os, hable usted!... ¿Cómo ha 
e-aHido?... ¿Cómo e s t á? . . . ¡Señora BrauOia, 
dígalo usited todo, todo; por Jo que usted 
más quiera!... 
Pero la señora Braulia no respondía... Do-
jó/se caer «in, uno de líos asientos, apoyó l'o's 
codos era lias rodiíllas, y cogiéndose la cabeza 
con las manos, continuaba isiilenciosa, cora, un 
mutJsmo trágicamente sombrío... 
— ¿ L e han toperao», señora Br^u'jfa> 
—Sí. . . ((antiayer»...—muhnua-o la rifa-
dora. 
La señora Braulia levantó M cabeza y abrió 
los brazos. 
—¡Hi ja ! . . . ¡Ahora sí que tpues» llorar! 
—exclamó abrazándola. 
—¡Paco! . . . i ¡ H a muerto!!... 
Fué un abrazo muy largo, muy fuerte, 
muy dell aTma... 
MarceHa irguióse de pronto, desmetenada, 
oon las pupilas brillarates y 31a soiprema mue-
ca del horror espejadla en el rostro. 
—¡Señora Braujia, yo quiero verle,., quie 
Í>O besarfe!... ¡Hi jos! , . . ¡Hijas de mi, alma! 
¡Vamos á despedirnos de papá! . . . ¡Nos lo 
quitaron!... ¡Se lo llevaron y ha nuierto sin 
nosotros!... ¡ Vamos', hijos!... 
Y Marcela sacudía ef jergón fuertemente. 
La rilfadora la detuvo, atrayéndolia oon va. 
roni] empuje hacia sí. 
—iCailla!... ¡No Tos despiertes!... ¡No 
pueden verte!... ¡Ni t ú tampoco!,.. ¡No 
tpue» ser!... 
Marcela, espantada, balbuceó: 
—¿Y por, , .quó.. . «e,. .ño., ,ra Bramlra?,.. 
¡E» m i marido!... ¡Esi mi Paco!,.. ¡Es el 
padre de mi.» hijos!.,. 
Fué Entonces diaradb la señora Braulia, 
con ttcímble ^ n t o , ese acento pavoroso de 
as terronticais revelaciones, hubo de contes. 
tarfe oon el trémulo ri.tmo de ]a angusffria: 
—¡No tpues» (verle... no podéis verte... 
porque ¡fe han rvendío» tpa» San Carlos... 
cpai que estudien Tos estudiantes, «pai qrce 
otros no se mueran!... 
Un grito horrendo retumbó en el eoltaban-
eo, ¡ en aquel cuido, roto para siempre por 
k garra implacable de Ja adversidad!... 
OUflftO Y AMIAS 
EN LA ACADEMIA I GABRIEL MAURA, ENp BILBAO 
DE JURISPRUDENCIA 
LAS RELACIONES DE ESPAÑA 
CON POETUGAL 
L A D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
Comisión de Beneñosncia. 
Ayer á üas dooe se reunió dicha Comisión, 
aprobando en -primea- térmímo la poneucia 
del diputado D. Fidel Fernández, referente 
á evitar efl uncumplimioüfto del «r t . 60 d«i 
reglamento d!e¡ Cuerpo Médico Farmaoóutioo 
de la Beaofioeaicia Provinaiall por lo» alum. 
nos iiraternofc del Hospital de San Juan áe 
Diioa. 
Se dió la coniormidad á un informe del 
decano, doctor D . Enrique Isia, relativo al 
eq-ayo hecho en lias clínicas dej Hospital 
Provindiial á cargo d!e los profesores D , En-
rique Caipdevila, D . Franciiaoo Huertas y 
D. Laureano 01!ÍTare(s, de] preparado Yodó, 
geno CubaSj verificado á soUcitud del inven-
tor, D . Franc:te«oo Ctibaia, y por acuerdo de 
la Comds'ida de Beneficencia. 
Pasó á Contaduría el presupuesto para la 
nueva instalación de retretes en la plaza de 
toros de Madrid, cuya pet idón ha sidio he, 
dha por el diputado Sr. Formiiuiez Fiierates 
en variáis sesiones de la Diputación, y la 
Couriisión vió los pllana? de los arquitectos 
prorintiaSies, díando su conformidad á los 
mismos. 
A petición del Sr, í^HüVñdéz Puentes que-
dó sobre hi mosa, un oficio del Goñar gober-
nador civil: .interesando que para dar cum] 
plEmicnto & la ley de Ensancho de 26 de 
Jumo de 1892 .se le manifieste por la Cor-
poración is: se halla conforme e<n verificar la 
oestón gratuita de la mtoad de la ftuper. 
ficie expropiaida en un terreno «¡toado en la 
oonfluenca de fes caites <Je Alcalá y Hermo. 
«Ha, y q-ue asüanismo, ©n cumplimietito dé 
lo que ordena e l art . 22 de k citada ley, 
»e le atoompañe oopia de I * ültima ^cr i tu ra 
dej soiar ó parcela cuyo valor se discute. 
Se declararon de abono varios premiof en 
metálico que íes cormspondñó en sorteos de 
n Á ™ * acogidas del 
¡ 1 ra+Sefl0ra ̂  ^ Mercedes. Ja ultima parte ría ir •, , v , 
la Comilón d e B ^ e f i L ' ^Ulív6n 
bio do régimen ^ W á t m t a í r ^ oam-
Koc^o _* ^ -"iosipiioiio, dliiscutiemido las 
W p n o p u e ^ po ̂ . el de la ^ 
poiración, Sr. Di ' 
ENSEÑANZAS D E L PASADO Y ORIEN-
TACIONES PARA E L PORVENIR 
En la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación dió ayer, á las seis y media 
de la tarde, una conferencia efl catedrático 
de la Universidad Central D. Eloy Bullón, 
sobre el tema uLas reiaciones de Eepaña 
con Portugal: Enseñanzas del pasado y 
orientaciones para el porvenir». 
Comenzó ei conferenciante reconociendo la 
importancia del tema, como lo demuestra 
la atención que la Prensa y los intelectua-
les de ambos países dedican al asunto. 
Ti^te ha adquirido mayor importancia des-
de que la guerra actual ha recordado el an-
tiguo principio de tel derecho del más 
fuerte». 
Cabe, en tal caso, preguntar ai estará 
suficientemente garantida nuestra existen, 
cía como nación independiente, y la do nues-
tro hermano Portugal. 
Indicó el Sr. Bullón que para los españo-
Hes" no pueden ser extraños la prosperidad 
v existencia de La nación vecina. 
Portugal y España—dijo—son como do« 
árboles seculares, cuyas raíces se nutren en 
ia misma tierra, que tienen la misma savia 
y que son cubiertos por el mismo esplendo-
roso cielo. 
Agregó que la actuail guerra europea no 
modificará ia situación de ambas naciones 
ibéricas, y que por ello las relaciones entre 
una y otra no necesitan espera, puesto que 
en nada cambiará su estado de ser. 
España y Portugal seguirán lindando con 
el Mediterráneo y ei At lánt ico ; te encon-
t r a r á n en el camino de Suez y de Panamá, 
y cont inuarán con los mismos ríos una que 
la otra, las mismas líneas de montañas , el 
mismo cielo y la misma rasa. 
Tal identidad, que debía ser base de unión, 
no ha dado resultado hasta el d ía . La culpa 
de ello está on uraos y otros, y más que 
nada en el inj-astificado recelo con que en 
Portugal Be mira á España, recelo que ha 
sido y es fomentado por algunos políticos en 
beneficio de los partidos á que pertenezcan. 
Hay que deevaraecer este recelo á una 
conquista en la que nadie piensa, y procurar 
que la opinión de ambos países hermanos se 
dé cuenta perfecta de la necesidad de una 
ínt ima comunidad afectiva, oomo la domara-
da^la identidad de intereses. 
•«onsuró á los iberistas que sueñan con la 
unión política de ambas naciones', enten-
diendo que la solución consiste en recono-
oimiento mutuo de su independencia, y que 
la unión sólo sea de afectos, como corres-
ponde á dos hermanos mayores de edad y 
de brillante historiA. 
La política española y ¡lusitana debe, pues, 
tender á coordinar los intereses de ambos 
y beneficiarse los dos con una intéligenci» 
peninsular. 
La más principaji de esta» inteligencias 
debe referirse á Ja defensa mili tar , para po. 
der repeler toda agresión armada. 
Esta unión militar no sería nueva en ila 
historia, puee todos los pueblos de la Pen-
ínsula se han confederado en las luchas con-
tra un enemigo comtín. 
Así los vemos pelear contra loe romanos, 
sufrir las invasiones goda y sarracena y lu-
char por la reconquista de l'a- Patria. 
Ultimamente peioan juntos contra las le-
giones de Napoleón en la oelebrada guerra 
do la Independencia de la Penínsufla. 
Otra de las uniones que ei Sr. Bullón 
indicó necesarias para la prosperidad de 
España y Portugal es la económica, basada 
en una bien entendida cooperación. 
Lamentó que no exista entre ambas un 
Tratado de Comercio, y abogó por el estudio 
do una unión aduanera, que si mucho be-
neficiaría á España, más sería á Portugal, 
pues le abr i r ía un mercado de 20 millones 
de habitantes. 
Como fundamento para la unión adua-
nera, existe ta circunstancia de ooincidár 
ambas naciones en sus productos' y ero sus 
mercados. 
Además, el Tesoro público no saldría per-
judicado, pues lo que cobraran de menos 
las aduanas sería ahorrado con gastos que 
dejarían de hacerse. 
Lisboa.. Porto y otros puertos portugue-
ses obtendrían oon tal modificación un be-
neficio considerable. 
Abogó también e<l Sr. BtiHón por que ás 
intensifiquen ¡as relaciones' inteleotualee en-
tre loe dos países, medilo apropiado de que 
unos y otros nos conozcamos. 
Recordó las pre tér i tas glorias de Portu-
gal y España, y terminó diciendo que eí 
espír i tu de la raza no ha muerto. Unámo-
nos, sin menoscabo de las respectivas inst i-
tüfclolléS, y mareh«m03 juntos, oomo en otras 
¿poíías, en la vanguardia áé loa püoblo« cttt-
tos y civilizados. 
B l docto catedrát ico fuS muy feHcrtado 
a] terminar su notable conferencia. 
1 Á G R I C Ü L T 0 R S S Í 
En este mes y en el «.iguiente díebe apli-
carse el NITRATO DE SOSA D E CHILE 
sobre los oeroates, en todo ©1 Centro y Sur 
de España. Los prodás altámoflte mnune-
redores que actualmente tienen iós granos 
pagan con largueza eí sobreprecio que al 
NITRATO DE C H I L E han impuesto las cir-
cunstancias especialísimas por qrae atrave-
samos!, motívadais por eí conflicto europeo. 
az Acero, en la enmiendía 
qne este tiene ' . „ . 
de Jos Srei.. ' Presentald«' a ^ propos^on 
y Llarer' •* Fernández Fuentos-, De Carlos 
publi- swrdándose , á petición de los re, 
y oanos, que se impriman dichas, bases 
«« repartan, para ser estudiadlasj entro los 
señores que componen ila Comisión de Bene, 
1 fioenoia y Ja Subooml^íión; de Cambio de r é . 
I gimen del Hospicio. 
Oposiciones y concursos 
Carrera judicial. 
En las oposiciones á la Judicatura han 
sido aprobados, en ei primea- ejercicio, con 
la correspondiente puntuación, los oposito-
res siguientes: 
Nómero 270.—D. José Chacón y de la A l -
dea, £i. 
Número 271.—D. Emilio Gómez Suarez, 
6,11. 0 
Número 273.—D. Eugenio Zaragoza y Sa-
brinos, 8,88. 
Número 275.—D. Frandsco Marcos Pela-
yo, 16,44. 
Número 276,—J). Luis Perucha Ripa, 17. 
Número 280.—D. Francisco de P. Serra 
Martínez, 15. 
F U N C I Ó N B E N É F I C A 
La J u ú t a de Señoras del Taller de Nues-
tra Señora del Carmen, perteneciente á la 
Asociación de Talleres de Caridad de Santa 
Rita, ha organizado una función á benefi-
cio de sus: pobres, que se celebrará en el 
teatro de la Priceaa el viernes, 25 dél co-
rriente, á las cuatro de la tarde, y en la 
que tomarán parto distinguidos aficionados. 
Las peticiones de billetes pueden hacerso 
á casa de la presidenta-, señorita Concepción 
Figuera, Hermoeilla, 9. 
«LOS LEMAS HISTORICOS D E L PUEBLO ESPAÑOL . 
SON: RELIGION Y MONARQUIA* 
[UN DISCURSO NOTABLE 
La información que ha publicado la Prensa 
die Madrid dial discurso que acaba de pro-
nunciar en Bilbao ei señor conde de m Mor-
ttera refleja tan páiida*eraíte io manifestado 
por el elocuente orador, que nos deedimos 
á copiar, del extracto taquigráfico que inser-
ta nuestro querido colega cEi Pueb.o Vasco», 
de la capital vizcaína, ios párrafos más in -
teresantes del notable decurso, ya que la 
falta de espacio noe impide transcribirle en 
su totalidkd. 
Dicen asi: 
aLas influencias da! pasado. 
Pero el caso de España es un caso sin-
guiar; porque éi choque de do* civiililacio-
nes, }a de Oriente y Ha de Occidente, se 
produce ac^uí, en nuestro prop o suelo j por-
que los privilegios que en ei resto de Euro, 
pa «e señalara a l estado llano, aquí son do-
nes espontáiuéOá d!e loi» reyes.; porque aquí 
no ha existido de l'a Monarquía tm oonoep-
tío cesarúta , y cuando éste .penetra, en Es-
paña por las. s i rmaÉ- , le salera al paso los 
españoles, en Ronoesívailles; y cuando se 
ífeeiliza cora jos feudos dd Alfcmiso V H , mue-
r» el concepto cesar.sta; y cuando penetra 
con flos títulóe- y pergaminos del Alfonso el 
Sabio, .muere también el oesarisimo de Car._ 
Jos V, porque osi un mónaroá tan poderoso 
oomo Felipe I I . r 
Añade que el1 espíritu cesarista no pudo 
prevalecer porque fué her:do por el espíritu 
de flibertadf. 
No .se puede, á m i juicio, partir de otra 
base para forraay la nacionalización del 
pensamiento det pueblo, Aunque en estas 
oiTcunstanciasí habremos de hacer un ana, 
lisis, tan detenido como se pueda, de hasta 
qué punto prevailecieron en e l 'pa í - ' , sobre 
Jas tradiciones y modelos hiistórioos, los in-
flujos eJcótiitoia. 
TJn fenómeno singular es qu«, cuando do 
bioíotgía individual .se trata, son üos positi-
vistas mae extremados los que habtm do 
fuerzas fatales! de Jas üeyesi de herencia, 
llegandb hasta el determiniímo; y no hay 
en éji oainpo d;e Ift medkina, donde el pos;-
tiviismo má-s. ha pénetrado, no hay un mé-
dico que no pregunte á tlH «tiifernao ouíáles 
fueron las taras de sus antepasado-. 
Agrega á con/tinuación que, cuando de bio-
logía social se trata, lo> que admiiten las 
ileyes db la herencia .son let?. que adviierten 
que rechazan ]a influencia de lias, formaciones 
históricas h& que parten de la base de que 
son fueruas oontaminadas. 
Formación espíHtiiar política y económica 
de É&p&ñi. 
Yo no tengo la pretensión, en una. confe, 
rencia, de analizar, como fuera, preciso ouáí 
ha sido la formación espiritual .política, eco-
nómica y nacionaH de España ; pero al pú. 
blitco qtve me oye te basta con un -'ndace de 
ideas, V ^lliSíás yo no ^ b r í a darlle otra cosa. 
A ese índice voy, COrt k mayor sobriedad 
que me sea posible. 
Formación espiritual.—Cuando de los in-
dividluos, ee trata, y cuando inquirimos, 
aunque sólo i-ea en Fisiología, la .nfl.uera-
cia previfti, la. labor es difícil, no general, 
mente para Tafe' señoras, que rodean la cuna 
y que desde que el' nitío nace ya .saben de 
quién han predominado los raagoa fisonó-
mícóS'. 
Aura en éí «IFO del ind&viduo es difícií, 
nada miíis cuando se trót* de la fisonomía, 
puratnaTizar :1a Influencia; p#ro cíiando de 
la dé un pueblo se trata, y P<flo «o ̂ a d© 
atender á M resultantes en h'neasi genera-
íes, Ja tarea es mucho m<^ cRffSeA 
Y es en España, por una circunstancia 
singular que se ramnifieista siempre con tria, 
ría á .1!» esipec'aliización, donde todia función 
pedagógica ha Rido encaminada á lograr qüO 
ei íradividluo srlrva para todo. De aihí que 
no pueda da^5^ nn sistema, ni siquiera un 
ramo del saber, que sea- genmina-mente una 
cüeaicia. un descubrimiento •os'pecilal' español, 
y de ahí la creencia de que España no ha 
tenido ciencia n i saber. 
Vindlioó á nuetetra Patria el' ilmistre Me, 
néndez y Pelayo, y sobre lo que él dijo no 
puede vótver nadie. 
Precisamente esta falta de eiípecWiiaac'ón 
es imo dei Jos rasgas nuestros caraoterísticos. 
No existe en la fironomía especial de Es-
paña el tnaao del trabajo Bisteonátieo y la 
d^sciiplina iintolectual): pero eso no significa 
que no tenga en la historia rasgost fiosonó. 
micos. 
Ahí están los hechos. En efecto; no es 
un etsparaol el que ha inventado el vapor, n i 
eJ que redujo á siistema la inmeraisidad del 
muradlo y el universo; pero es un español el 
que descubrió América, 
Entro en un terreno peligroso, porque 
cuento excelentes amigo» entre los que opi-
nan que Collón era gallego. Realtraerate nos 
asiste" derecho á oonsndbrarte como nuestro, 
pero no por esta circunstancia. 
La patria de Colón no era la en que na. 
ció, puesto que no fué la Corte de Castilla 
la primera y tínica á qr.e re dirigió, y fué, 
sin embargo, la Corte de Castilla la primera 
y única que creyó en é l ; y éste ce un nue-
vo t í tulo de gloria para España, es, un t í tulo 
de gloria nuestro. (Muy bien. Aplausos.) 
Religión y Monarquía. 
¿Cuát e» la' formación política de España? 
Prototipo de conjunto geográfico, étnico, 
para lia formación política en I ta l ia . Su for-
mación arranca desde que l'o&i italianos co-
menzaron á penlsar en una Italia unida y 
grande, 
¿ E s que on España, sobre la base geográ. 
fica, se ha podido formar idleall nacional a l . 
guno? ¿Es que podemos decir que un ideal 
como éi e pudiera constituir el vínculo que 
nos ligara? No. 
N i una formación centralista, como en 
Frá.fi':la. Late, significacianes regionales es, 
pañolas riven todavía, han vivido en todo 
eli curso do ttoestra historia. 
Ni lia formación aobre ¡lia base de un ideal 
jurídico, oomo lo es en Inglaterra, donde se 
da el caso singular de qoe efl Imperio, que 
no tiene ira cora veniente en conceder lais, más 
amplias faculitades autonómitcas á >sus coló, 
nias, se las niega á Irlianda, porque su oon. 
oepto de la metrópoli en la isla nace dio un 
pensamiento liberal, pero único. 
El sentimieaito que mueve á España , el 
que raofe i¡liga y funde en un gran' pueblo, es 
uno sollo: el sentimiento religioso. 
Sobre él1 se funda nuestra unidad, y por 
su influjo se e/fectuan matrimonios, .se pactan 
ititeligeracíasi,^ se inician conquistas, se páen. 
sa era lia unión de los reinos cristianos y, 
como norma y fin que oon ella .se persigue, 
en la expulsión de Jo» enemigos efe la Fe. 
Y cuandb de Granada se marchan los moros 
y quedan aquí lk>» judíos y morisec^, no 
son los gobernantes, es el pueblo cristiano 
quien pide y quiero que BQ los expulse. 
Y conviene recordar que en Tos siglos X V I 
y X V I I , en que quieren empujar a España 
á Ja guerra, para convencer á tos que han 
de dar sai sangre en éjj campo de bataJIa y 
á loa que dentro del' país deberán contribuir 
con su isacrificio, afcgan que se trata de una 
guerra religiosa. 
Fácil' se hace la empr«>a de conven oer al 
pueblo cuando se trata de combatir al' torco; 
íáciíl, .neJativamente, cuando se emprende^ la 
cruzada contra Jos pTotestantels,; naási fácil 
cuandk> se proyecta i r contra Francia, á la 
que suponen, los que eT pTara dirigen, ;n. 
vadida total'mente por io» hugonoteis; d i f i -
c i l ídma cuando se t ra ta nadia menos qne de 
combatir aÜ Pontífioe. 
Pero llega el instante en qne los sentí, 
miéntete religiosos y lós derenhos d*>l rey se 
ven menoscabados, y el pueblo todo se afea, 
v i r i l y pujante, y 'hace trininteT «ue anhe. 
los, oondtenisados en do» lemas: «Religión y 
Iciaitad! al rey j , que para esto se conitunden 
siempre (Estruendosa «alva de aplausos.) 
Las ideas exótioas, desgracia de los puablo* 
Porque las naciones, señores—dijo—no 
mueren cuando se invaden sus terrirtordo» 
y se ocupan sus capitales. Las nacione* 
mueren cuando olvidan sus tradicioneá, re. 
negando de su personalidad ; cuando son in-
capaces de cumplir la misión que les señala 
la Historia. Entonces mueren ios pueblos. 
(Grandes aplausos.) 
Durante el sigló X I X ée plantea a loa 
gobernantes españoles un problema más 
difícrii que ed que gravi tó sobre los ante-
riores, porque el modelo histónoo no exis-
t í a . El modelo exótico, ta i como lo habían 
copiado las constituyentes del 12, era i n . 
adaptable. Porque en l'a revolución franco, 
sa había dos cosas: lo que tuvo de revolu-
ción y Jo que tuvo dé ifranceea. 
Los privilegios del antiguo régimen no 
podían subsistir, y cosa era ésta que nadie 
ignoraba; perp no se tuvieron en cuenta 
ios odios y los irencores que en Francia la 
revolución despertó. Y era preciso, señores, 
en primer lugar, tomar de los principios 
que 'la informaban, io que ten ían de gene-
rosos, lo que podía repercutir en bien de la 
Ppeio no % hizo así ' E1 model0 «x6^00 
se cogió y se trago á España en toda su i n . 
tegridad, v 'los resultados de la reforma 
fueron, como no podía menos de suceder, 
desproporcionados con los oálcujos hechos 
de antemano por ioa reformadores. 
ReconoCo eá orador que, á causa da la 
vinculación de bienes, determinada p o r t e l 
régimen económico que hasta entono?* ha-
bía, (imperado, |0 ta,qfo pneoisa una re4 
forma. 
Pero los innovadoros no se atuvlearon a 
Ja reaiHdad, n i se cuícKvron de creair una 
clase media consciente y ap^a, que pudie-
ra hacer frente á los nuevos derechos que 
S9 trataban de crear. , - , 
Y aun se hizo la desamorfcizacaón con 
carácter antirreligioso, sin pensar en laa 
demás consecuencias polít icas y economicaa 
que habían de seguirla; y aconteció que 
en :lugar de una clase medlia apta, surg ió 
un pueblo enriquecido, qne no es lo mis-
mo; y . como aé mezclase un problema de 
conciencia con ía venta y adquisicoón de 
bienes nacionales, fueron los menos escru-
pulosos y pulcros, y los menos preparados 
para la función de la magistratura que la 
reforma liberal iba á establecer, los que se 
enriquecieron y no pudieron después reali-
zar la obra quo les estaba encomendada, 
Esamiina | M deplorables! comsecuencaaa 
del gratve error cometido por los gobernan-
tes de aquellos tiempos. 
Recuerda cómo y por qué fué implruita-* 
da la más trascendental do las reformas: 
el sufragio universal. 
ü n presidente de Ja República, gran pa-
triota, llegó á sentirse hastiado de lo quíi 
hasta entonces había constituido parte i n -
tegrante de su vida, y pensó en abandonar 
el sitial que ocupaba, para dedicarse a 
otra clase de tareas que requer ían soledad 
y reposo ; pero para ello deseaba la reali-
zación de algún hecho trascendental que 
constituyese el broche de oro con que cemjr 
su historia de gobernante, y pensó en lo que 
pudiera pedir para realizar su propós i to 
—¿El Jurado?—se dijo—. No me lo da-
rán . Pues, bien ; pediré el sufragio univer-
sal. 
Y, en efecto ; éso fué el regalo que á Catf-
telar hicieron las Cámaras ; y loa ministros; 
presentaron la ley del Sufragio y éste fuá 
aceptado por todos ioa partidos, incluso por 
los conservadores, si bien éstos lo hicieron 
c jn el hipócrita propósito—siento tener que 
deoijlo," pero es verdad—de falsearlo y des. 
honrtarrlo. (Gran ovación.) • 
España es una democracia. J a m á s han 
exiatido en Eepaña clases, en ei1 concepto 
antagónico. 
Era l a aristocracia la clase directora, por 
ear la más instruida ó independiente, pero 
la comunicación fué constante, el vínculo 
mantúvose perenne; y es hoy, todavía , la 
llaneza de trato, la singularidad de ia vidla 
española. 
La influencia exótica ha determinado en 
España esa congestión del Poder público, 
que concentra en el Estado toda función 
política y administrativa y hace de dos ma-
neras imposible la vida, porque actúa bajo 
la pcvsadumbre de todas las funciones, son 
los medios necesarios para haoerl'as frente, 
v porqug l^ce casi imposible el hallar ú n 
hombre píbMico que pueda hacer frente á 
las enormes y arduas misiones qu^ ilo son 
encomendadas. 
Y rao hay más que dos soluciones: ó re-
trotraernos al modelo histórico ó preparar 
al pueblo para el ejercicio de la f un oión 
de ía magistratura que en la Const i tución 
Ro consignia. Nosotros, los conservadores, 
optamos por la segunda: y decimos que l i o 
basta sólo inspirarse en la realidad nacio-
nal ; hay que estimular la ciudadiamía; y 
ese estímuílo sólo se consigue mediante la-
descentralización do todas las funciones, no 
sólo las administrativas; dando medios y 
atribuciones mayorles á organismos menoa' 
complejos que el Estado, para que los pue-
blos puedan hallar su desenvolvimiento y 
la grave dificultad que pesa sobre el gober-
nante, sea más Bencilla. 
Es innegable, señores, que, examinando 
la realidad española y comparándola con 
el pasado, éül alma se< siente oonfortad», 
y son muchos los motivos que impulsan a l 
optimismo. 
Los grandes defectos que en el pasado 
caracterizaron á España, van desapare-
ciendo ; y es innegable que en la política 
española ete acen túan la austeridad y 1* 
moralidad y son. cada día más los ciuda-
danos que quieren tomar parte en la oos» 
pública. 
Si no atendiéramos á que el tiempo e* 
indefinido, la tranquilidlad sería absoluta.-
Pero nadie puede estar seguro del tiempo. 
Hace unos años, un estadista inglés, de-
cía que era menester cambiar el sistem» 
deí libre cambio, eje del sistema económi-
co inglés, siendo IngiJatorra la base de 1* 
federación económica. 
Recuerda el fracaso de ese intento, y di -
ce que son hoy loa Imperios á base econ^* 
mica lo que Se dibuja en el porvenir, y Es-
paña—dice—, situada en Ja confluencia 
dos mares, que tiene la llave mágica de tm 
lengua que se habla en todo el Continente, 
no puede v iv i r independiente de esa reali-
dad : ó entra en esa federación de grado, 6 
tendlrá que entrar por la fuerza. Y todo 
el problema está en que, en el momento 
de optar, esté, política y económicamente, 
sana. Si lo está, elegirá compañera y se-
ñora y no quedará re íegada á la condición 
de colonia espiritual, política y económica 
de otro Imperio, lo que equivaldría á e** 
degeneración, peor que la muerte físic*- 6 
la que se conservan las vestidura1» ^ ^ j ' 
les y so apagan los destellos de Ia 1 ^ 
gencia y los destellos que el alma h* 
cibido del Creador. (G/randes a -P1*"^ ; .^ 
Y cuando esta labor do regeneración este 
empozada y fsepamos re-nstir las 
nes del egoísmo, jiensemos en eso y 
temos Ja oracién de la Patria, « « « a a o W 
con fervor aquejas palabras de nuestro j 
fe: «Sólo Dio, -sabe ed tiempo ™ * B 
dado á España para procurar «u saiv*-
oión». (Ovación prolongada.) 
i r 
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SERVICIO TE'-EGRÁFICO 
A L M E R I A 21 
Han ttesapa-recido las causas que dieron 
motivos de retirada á los concejales idó-
neoSj y hoy asistieron á la sesión. 
* * * BADAJOZ 21 
En aCgunas poblacionos de Port-ngail han 
estallado peq;u\año& tumultos por 'la esea, 
gez de trigo. 
Los íabricantes néoeeitan harinas, gar-
banzos y avena. 
En esta capitail se agudiza la ia l ta de 
tr igo. 
En Puente de Canto» se amotinó el pue_ 
blo, impidiendo que salieran carros con 
granos. 
Mañana se reunirá él Ayuntamiento de 
Badajoz en sesión extraordinaria, para trít-
tar d^ los medios de conjurar ell problema. 
* * *BARCELONA 21 
En toda la capital] s« nota mudha cahna 
en lo que se refiere á las consecuenoias de 
lia agitación obrera. 
En el -vecino pueblo dé San Andrés 
han reanudado esta' mañana el trabajo los 
constructores mecánicos • 
Lo propio (han hedho los obreros meta, 
(lírgicos en Dos talleres de la capital, ha-
biéndose registrado la incorporación de 257 
hneliguistaa. 
E l allcaldé prosigue sus conferencias con 
los patronos metalúrgicos para solucionar él 
conflicto. 
>+• Anoche celebraron su anunciada re. 
unión J tmta« y delegados de las S«ci»-
dades obreras, para tratar de Sos conflictos 
pendientes d© solución. 
Acordaron que vea l& luz pública diaria-
mente el semanario tSoiüdaridad Obrera». 
Segiín datos oficiales, pasan de 80 los 
mít ines y reuniones que ayer se celebraron 
en Barcélona por dos obreros de dist/intos 
oficios para tratar d^l problema de lias sub-
fiistencias y de :¡os conflictos, obreros plan-
teados. 
•+> En la conferencia que dio ayer él se-
ñor Zuliuata acerca del tema «Matiz deü re. 
formísmo en el campo Iliberal», dijo el di-
putado reformista que él y >sue eorreligiona. 
rios apoyarían en Barcelona ila candidatura 
fliberal, éncarnada en el señor conde dé La-
rern . 
Adeniás, rogó á los regionalistas que en 
3os distritos ruraleg apoyasen üa candidatura 
reformista. 
El próximo domingo se celebrará en los 
ealionJes de flja Acción Social iCatólicja, dy& 
esta capital, xina solemne velada necroló-
gica en memoria del llorado pubiiciista cata-
lán Sr. Sardá y Salvany. 
En dicho acto tomarán par té como orado, 
res varios representantes de entidades oa-
táHcas y Ordenes reliigiosas. 
^> Los Sindicatos católicos instalados en 
Barcelona van á entrar en una nueva era 
de prosperidad, merced al valioso apoyo que 
lég presta ei incansablé y celoso apóstol so-
cial, nuestro Preladé diocesano, doctor Reig. 
Muy en breve verificarán eu traslado afl 
nuevo local social. 
Anodhe se celebró un bril lanté con-
cierto musical -GJI el Círculo jaimista, por ila 
banda do múfjicos alemanes, que no han po_ 
diido partir á su tierra por las difi-ou'ltades de 
la guerra. * • • 
BILBAO 21 
El Congreso minero ha acordado désistir 
por ahora de la declaración de huelga, 
-tj- Loa metalúrgicos, aprovechando las 
presentes circunstancias, han pedido mejoras. 
Los obreros mineros de Ailcalá de Bal-
damés han celebrado un mi t in para protes-
tar de la carestía do Jas subsistencias. 
* * • 
CADIZ 21 
En Jerez de la Frontera, los obreros de 
las Sociedades ¿e toneleros han celebrado un 
mi t in pro subsistencias. 
* • * 
CIUDAD R E A L 21 
Dicen dé Moral qué á ilas tres y cuarenta 
y ocho de ía tarde, y en el kilómetro 17, 
dcsoarriló el t ren de Valdepeñas á Puerto-
ilano, resultando heridos los viajeros Ca. 
Bixto Sanz, Nicasio Caballero, María Caba-
llero, Joaquín Jiménez, Francisco Gómez, Be_ 
nigno Trujillo, José Peña, Francisco Nu-
fiea, Bliag López y un niño llamado Amto. 
ñ i to , que forma p a i t é de una compañía de 
varietés . 
Hasta ahora no ha fallecido ninguno dfc 
ilos heridos, y es tán celosamente cuidados 
en dicho puebJo. 
* • • 
GERONA 21 
Los ferroviarios y los obreros de La Na-
vail han celebrado un mi t in en Port Bou, 
acordando telegrafiar al presidente dol Con. 
eejo interceda á fin d é que las Compañías 
den cumplimiento á .las peticiones que 1* 
gente do mar tiene formuladas. 
* * * HUESCA 21 
Log obreros que trabajan en las obras de 
riego del alto Aragón, >en ei término muni-
cipal de Alcalá de Gurréa, han anunciado 
BU propósito de declararse en huelga, porque 
ed contratista ha aumentado las horas de 
trabajo, con el mismo jornal. 
Log obreros exceden de 400. 
^ Han llegado de Barbastro los diputado» 
provinciales y otras péreonalidadés oara^. 
terizadas, para visitar al ingeniero jefe de 
lag obras de riegos del Al to Aragón y ro-
garle comiencen loa trabajos de replanteo 
en la zona del Cinca, para atenuar la crisis 
do las clases trabajadoras. 
E l ingeniero ofreció atendér este dése». 
* « « 
LEON 21 
En Cistiema se ha celebrado un mit in 
•ocietario, sin incidentes. * • • 
OVIEDO 21 
S« han reunido en la Diputación Comisio-
inee de este Ayuntamiento y del de Gijón, de 
las Cámaras de Comercio y dol Autotnóvi1! 
Club, acordando pedir que so estabdézcan 
puntos de la Guardia c ivi l en varaos pun, 
tos de la carretera de Oviedo á Gijón, en 
don do se repiten los atentados contra los 
automóviles. 
* « • 
SANTANDER 21 
Dí^s pasados repart:J el Ayimtamionto 
más do 700 volantes' de trabajo á otros tan-
toe obreros, para ocuparle» en la^ obras 
acordadas por la Corporación - . . . 
que debían comenzar hoj * municlPal. 7 
J T C r & Z ^ ¿ J ~ 0 " ^ obreros 
I t r a t X no h a l l ^ o > los 
IÜ A-nJÍt¡^k de ^ Tos obreros marcharon 
c a l ^ lni0ntO' conferenciando con bi al-ue, quieil dij0 que iiada podía hacer 
•^asta tanto que los contratistas decidieran 
comenzar los trabajos. 
Entonces se formó una nutrida m a n i a t a , 
cion de obreros, que se presentó delante de 
vanas tahouaa para pedir pan. 
Los dueños de aigunos estabfecixnientos, 
ante la actitud de los manifestantes, les 
dieron cuanto pan tenían . 
Los de otras tiendas se negaron a dar 
pan, siendo las tahonas asaltadas. 
A varias criadas que regresaban de la 
compra les quitaron los oomestibúes. 
En la calle de Puerta de la Sierra varios 
grupos intentaron asaltar una tienda; pero 
intervino la fuerza armada, que inició una 
carga, resultando dos lesionados. 
Grupos nuttridísimos, en los que figuraban 
muchas mujeres con niñqs, recorrieron ¡a 
población, obiigando á los comerciantes á 
cerrar jas puertas de sus efitablecimiontos. 
A media mañana se suspendió el trabajo 
en los muelles y en todos los talleres v fá-
bricas. 
Los1 maniatantes se dirigieron al Gobier-
no crriJ, pidiendo pan y trabajo. 
El gobernador se mezdó con los grupos, 
exhortándoles á que se retiraran; pero se 
trasladaron al Ayuntamiento, donde volvie. 
ron á pedir pan y trabajo. 
A l paso de los obreros se cerraban todas 
fes tiendas. 
E l periódico «Diario Montañés» hubo de 
cerrar la puerta y el escaparate cuando ya 
no quedaba ni un cristal sano. 
Los grupos siguen recorriendo las calles. 
E l gobernador ha ordenado que salga la 
Guardia c ivi l . 
A lias dos de la tarde cont inúa el conflicto 
en el miemo estado,, temiéndose graves su-
cesos. 
La situación creada tiende á agravarse 
con la paralización de los trabajos en ia 
fábrica do sosa Solvay, do Barrera, donde 
tienen ocupación más de 1.000 obreros. 
El director de la fábrica, Sr. Albán, v i -
sité hoy alí gobernador para decirle que t ie , 
no que parar los trabajos por falta de car-
bón. 
Si para esta fábrica, tendrán que parar 
también las fábricas de papel, tejidos, ja-
bón y cristal de España, que Utilizan sus 
suflifatos. 
Todo el día ha estado la pobfilación per, 
turbada por las turbas de obreros. 
Ej, comercio ha cerrado. 
Un guardia civi l ha resultado contuso de 
una pedrada. 
A l anochecer han cesado los desórdenes. 
Es general la protesta contra las autori-
dades, que no han sabido cortar los' des-
manes. 
Se ha concentrado la Guardia civi l , que 
vigila los Bancos, panader ías , redacciones 
de periódicos, etc. 
E l Ayuntamiento se ha reunido, estudian-
do la manera do colocar á los obreros. 
* « « 
TARRAGONA 21 
Se ha celebrado una asamblea de repre-
sentaciones de Cooperativas. 
Han asistido, entre otros, los represen-
tantes de las de Ríu de Cañas, Vilaseca, 
Torredemba-rra y Monroig, acordando en-
viar á las , demás Cooperativas una oircu-
llar para que se. pongan precios1 reguladores 
á los' artículos de primera necesidad. 
* * * 
V A L E N C I A 21 
Conferenciaron con el presidente de la 
Diputación el presidente de la Sociedad de 
harineros, el alcalide y el secretario de la 
Federación naranjera. 
E l presidente de la Diputación dió cuenta 
de un tellfgrama d<A, Sr. Villanueva,, en «d 
que éste dice que sigue sus gestiones, aun-
que se muestra pesimista. 
Estudióse la proposición del Gobierno do 
que ta naranja sea llevada en ferrocarril á 
Sagunto y Bilbao, no aceptándose dicha so-
iución por carecer Sagunto de un embarca, 
dero en condiciones y sobrecargarse ei pre-
cio del flote con el del transporte ferrovia-
r io . 
El presidehte de la Federación ag rá , 
r ia de Levante ha recibido un telegrama deO 
señor presidente del Consejo de ministros, 
sobre la excvu&ión dol arroz deft depósito 
franco de Barcelona, tranquilizando á los 
cosecheros. 
La benemérita sorprendió en eU térmi-
no de Llosa á un sujeto llamado José Ibo-
rra, fugado cuando lo conducían á cumplir 
condena, y que anteayer mató en J á t i b a á 
Ramón Pellejero. 
Cuando se vió sorprendido disparó contra 
ei sargento de la Guardia c ivi l , y entonces 
los guardias repelieron la agresión, m a t á n . 
ddlie. 
A las diez de la noche ha terminado 
la sesión del Ayuntamiento, habiéndose to-
mado ej acuerdo de permitir el t r áns i to ro-
dado los días de Jueves y Viernes Santos', 
votando en favor de este acuerdo los repiu, 
blicanos y liberales romanonistas, y en con-
tra los jaimistas, Liga Catódica y coin&erva-
dores. 
Esta actitud de los liberales ha producido 
la ruptura do la coalición monárquica. 
L a opinión y elementos de orden están 
indignados contra los liberales», que han faL 
tado al pac to contraído coj>.' las derechas'. 
* * * 
V A L L A D O L I D 21 
En la Catedral ^e han celebrado esta 
mañana soilWnnes funerales en sufragio del 
ilustre jesuíta Padre Alonso Rodríguez. 
Después, en presencia de las' autoridades, 
se descubrió, en la casa donde nació, sita 
en la plaza d«ii Ochavo, una lápida conme-
morativa, pronunciándose discursos. 
Jüsta noche se celebrará 'la velada necro-
iógica en el Colegio de San José. 
La compañía Tallaví. que actúa en el 
teatro de la Zarzuela, recibió la noticia del 
fallecimiento deiS actor cuando se hallaba 
representando, suspendiéndose con taj mo-
tivo la representación. 
* • • 
ZARAGOZA 21 
(En Aiímonacid de. la Cuiba, el mozo del 
actual Toemplazo Fidel Arnal Latorre ha 
sida nruerto por Joaquín Pardo. 
L O S D E P O S I T O S 
FRANCOS 
UNA NOTA OFICIOSA DEL M I -
NISTEO BE HACIENDA 
o 
El ministro de Hacienda facflrtó ayer á los 
periodistas la siguiente nota sobre depósitos 
trancos': 
j (Podr^ Autorizarse el establecimiento de 
UZ- depósito franco en los puertos que re. 
unan condiciones convenientes para ello y 
tengan aduana de primera oíase. La auto-
rización para ed establecimiento de un de-
pósito franco habrá de solicitarEe por una 
Compañía mercantil constituida con arre. 
gJo al Código de Comercio, y domiciliada 
en la reepeitiva localidad. 
La Sociedad peticionaria acompañará á 
la solicitud de su petición la escritura d» 
su constitución, los planas y la distribución 
de depósito. la situación de éste en los puer-
tos respectivos, una relación de las opera-
ciones que en ei depósito hayan de hacerse 
y las tarifas de cada una do ellas. 
E! Consejo de ministros resolverá sobre 
la petición, y por el Ministerio de Hacien. 
da se expedirá la Real orden correspondien-
te, determinando en su caso, las condiciones 
de ls concesión y la fianza que l i y a do 
prestaf la Compañía conoesio"aria. 
En los depósitos francos podrán intro-
ducirse todas Jas mercanoías cuya importa, 
ción, en España, no esté prohibida ó l imi-
tada por leyes especiales', y todas las mercan-
cías nacionales cuya exportación esté permi-
tida. Estas úl t imas mercancías, al entrar 
en el depósito franco, perderán su natura, 
lidad como si se hubieran enviado n' ex-
tranjero. 
Las mercancías introducidas en un depó-
sito franco no podrán permanecer en él más 
de cuatro años. Cumplido este plazo será 
preciso exportarlas al extranjero ó desti-
narlas al consumo en España. 
Todas las operaciones que se hagan en 
íes depósitos francos serán vigiladas é i n , 
terveniflas por lia administración. 
La Cámara de Comercio de la localidad 
en que exista un depósito franco podrá 
también vigilar, por medio de sus repre-
sentantes, las operaciones que en él se ha_ 
gan. A l efecto, la Cámara de Comercio so-
lici tará de la Administración la autori-
zación correspondiente á favor de ia per. 
son a ó personas que hayan de ejercer, en su 
rombre y por su cuenta, aque'la vigiUuoia. 
Las operaciones qtie podtán hacerse en los 
depósitos francos, serán las siguientes: 
1.° Cambio do envases' de las raercancía?. 
2.° División de las mismas para preparal 
clases comerciailes. 3.° Mezclas de unas con 
otras con idéntico fin. 4.° Descascarado v 
tostadura del cafó y cacao. 5.° Tundido do 
Jas pioles. 6.° Tri turación de maderas. 7.° La-
vado de lanas. 8.° Extracción del aceite do 
la copra y de las semillas oleaginosas. 9.° Y 
las demás operaciones que aumenten el va, 
ior de los géneros depositados, sin variar 
esencialmente la naturaleza, de los mismos, 
previa autorización de la Dirección gene-
ral de Aduanas: 
No se consideran comprendidas en el n ú . 
mero 3.°, y no podrán, por tanto, efectuar-
se los depósitos francos', las operaciones si. 
guien tes: Mezclar el aceite de olivas con 
el de semillas; incorporar azúcar extranjera 
ó mucosa y sus análogos á las sustancias 
al iment íc ia l ; preparar aguardientes com-
puestos y licores, y encabezar vinos oon 
alcoholes extranviero(s•; mozolar vinos espâ -
ñoles con vinos extranjeros que no se ha. 
yan Obtenido con uvas frescas ó sean im-
puros ó estén alcoholizados. 
En ej cato de que se solicite, por ia So-
ciedad concesionaria de un depósito franco, 
autorización para efectuar alguna operación 
no autorizada por ed artículo anterior, se 
publicará la petición en la Gaceta de Mam 
drid y en el Boletín Oficial de la respectiva 
provincia, á fin de que puedan formularse 
reclamaciones contra [a concesión dentro del 
plazo de un mes, á part ir del día de dicha 
publicación., y el Consejo de ministros re-
solverá sobre la petición expidiéndose por 
el Ministerio de Hacienda la Real orden CO-
rrespondiente. 
Las mercancías, tanto nacionales como 
extranjeras, que entren en Jos depósitos 
francos, estarán exentas del Pago de los im-
puestos do transporte y arbitrios de obras 
de puerto en aquellos en que los últimos so 
perciban. 
Las mercancías' extranjeras que salgan de 
IOH depósitos francos para el extranjero que-
darán también exentas de dichos impues-
tos y arbitrios. 
Las mercancías nacionales' que ee expoffi 
ten al extranjero desdo los depósito» frarv 
eos, satisfarán los impuestos de transporte 
y los arbitrios de obras de puertos, que hu-
bieran debido pagar,, si la exportación se 
hubiera efectuado directamente sin entrar 
en e] depósito franco. 
También pagarán el derecho de exportn.. 
ción las mercancías que estén sujetas á él. 
Las mercaheías que salgan de los depó-
sitos fvancos para el consumo en España, 
habrán de satisfacer los derechos de impof-
tación, impuesto do transporte, y demás 
gravámenes, como «i viniesen directamente 
del extranjero y se sujetarán á ¡las reglas 
que para los despachos de importaciones 
señale el arancel y las ordenanzas de Adua. 
ñas . 
El EsWlo no garanijíw. el establecimLento 
ni la existenom Üe los depósitos francos, 
pero mientras éstos subsistan. las morcan-
dbU en ellos depositadas es tarán bajo la 
salvaguardia de las leyes y nunca serán ob-
jeto de represalias, ni aun en caso de (iiu\. 
rra, con los países do qvW Sean natural.^ 
sus dueños m m t é h t e s ó oonsignatarics.' 
Las Seelídades concesionarias de lo-' '1 
pósiíos francos las re integrarán al Estado 
el total de los gastos que ocasione la inter-
vención y vigilancia de dichos eaitahiiecL 
mientes. La forma de pago de estofe gastos 
se fijarán a] haoeríe la toncesión en ios de-
pósitos francos, regirán todas las leyes, re-
glamentos y tratados vigentes sobre propio, 
dad industrial, marcas de fábrica, patentes 
do invención y nombres comerciales, S así 
como las demás disposiciones rcglam en ta-
r i as en cuanto estas últimas no ee opongan 
á los preceptos de este Real decreto.» 
SERVICIO mEGR^PICO 
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En Benavente se ha celebrado una re-
unión magna, presidida por el alcalde, oon 
objeto de adherirse ai proyecto de construc-
ción del ferrocarril Valladolid-Vigo, quo hiM 
brá de pasar por la mencionada localidiul. 
Se acordó telegrafiar á loe ministros do 
Hacienda v Fomento. 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
pBC^URALF,'<$. Insustituibles en laseníer-
vías r e s p i r a t e r i a s , y con-
NOTAS 
P O L I T I C A S 
• o 
LA CUESTION DE LAS IN0OM-
PATIBILIDADES 
o 
GESTIONES DE LOS AGRARIOS ARA-
GONESES 
Los agrarios de Aragón. 
Ayer tuvimos el gusto de» recibir la v i -
s t a de los Sres. D . Luis Diez Guirao, ex 
diputado agrario de Daroca, y D . Antón.o 
Costea Molinero, presidente de f.a Soiida-
rdad Agrar a de la comarca. Dichos seño-
res han venido á Madrid al objeto do re-
cabar de los Poderes públicos la inauguración 
de obras públcas , repoblacón forestal ¿4. 
vall^ de Giloca, construcción de carreteras 
é instalación de estaciones toiegr.-lV-x > d-,-
que están nece.vtados aquellos pueblo». 
A l conde da Romanónos tle han hecho 
entrega de Tas conclusiones votadas en las 
grandes Asambleas agrarias que se han ce, 
lebrado en Zaragoza. 
Con la, Comisión de alcaldés d é l a s pueblos 
interesados en jas reformas pí*didas han v;-
s tado a] señor ministro de Fomento y á 
los directorea generalas de Obras piíb: crs. 
Agricultura y Comunicaciones, así como á 
los ex ministros Sres. Gasset, Navarro Re-
verter y López Muñoz, todos los cuales ala-
baron la labor que hacen los agrarios, ale-
jados por completo de ia política y atentos 
sólo al interés de la región. 
Su AQteza Real la Infanta Doña Isabel 
reoib ó en audienc:a á (los comisionados, pre-
sididos por D . Lu-s Diez Guirao y D. An-
tonio Costea Molinero,, animándolos á prese. 
jgu'r con fe y entusiasmo su hermosa cam, 
paña agraria. 
BuraM y Ruiz Jiménez. 
Continúa 0n pie eil pleito libera] y demó. 
cratia de ia provincia de J aén , entre los se-
ñores Ru z Jiménez y Burell . 
Por ahora se han conjurado las dimisio. 
nes anunciadas y triunfan los demócratas, 
aunque transigiendo amicho en la lucha. 
Los de CarbalHno. 
Hoy se presentarán al Sr. Urzá.z, hijo 
del ministro de Hacienda, importantes e'e-
mentos no polí ' t icos dél distr i to de Carballi-
no (Orense), que han designado al Sr. Ur-
zíiz parai diputiado pon* aquella comarca, 
ofreciéndole voto« para estas próximas elec-
ciones y para las sucesivas. 
Dovaf renuncia á ia tucha. 
En vir tud deí. criterio de lincompatibLli-
dad^s que Rostíene «1 Gobierno, el conde 
de Romanónos ha ordenado al Sr. Doval, 
í'etr'etario de un Juzgado municipal ds Ma. 
drid, que retire fcu candidatura de diputado 
á Cortí's, que pensaba presentar por el dis-
tr i to de Chinchón. 
Se descubrió |a intriga. 
Awiguraba ayer tarde en el Congreso un 
ex ministro liberal J hombre do ley que la 
declaración ded conde de Romanónos sobre 
incompatib lidad de los ministros del Tribu-
nal de Cuentas del Reino no se puede jamás 
interpretar para las próximas Cortes, por, 
qu^ los Sres. Cánido, Pérez (D. Vicente), 
Martínez Asenjo y Montero V-llegas están 
en su perfecto derecho á ser diputados, 
como lo vienen siendo aügunos de ellos du-
rante cuarenta años. 
«Vn jefe Eberal—añadía—no puede come-
ter atropello tan grande. 
Reunidas las Cortea se puede ivotar una 
ley de Incompatibil'dades, y por ella ser ex-
cluidos. Pero en la actualidad, imposibUie de 
todo punto. Además, los ouatro lucharán y 
no d imi t r án ilos cargos de ministros de tan 
alto Tribunal, porque entienden ganar ían el 
recurso, y además tendría para él Gobierno 
mal aspecto parlamentairio.» 
En la conversación ntervino otro diputado 
ministerial, dando lectura á un periódico de 
una de las provinc as por donde soñaban con 
vacante para un «chico», y ^n diciha pu-
tí'.icación se dice que la declaración de Ro-
manónos ha entus asmado á toda España. 
Entre log comentaristas se afirmó que 
todo obedece á intrigas de genW que ni 
tiene amigos ni tiene votos en ningún dis-
t r i to , y que so han valido de las muchas 
ocupaciones del conde de Roinanone? para 
indicaríe, sin explicarle A alcance de la 
declaración, él acto de hacer esias cosas para 
que los niños no encasillados obtengan, al 
fin, un acta, aunque áea atrepellando á 
hombreg encanecidos en la política y qu^ 
pudieron ser ministros de 'la Corona antes 
de nacer eil presidente del Consejo. 
DE PALIQUE 
Un descontente. 
Joven, sobrado dé mér'itos, qu« avalora 
un apellido notorio en '.a política, iieuja a) 
Tribunal do Cuantas 1). Vicente Navarro 
Reverter y Gomis, mal que pese al feeñor 
Urzáiz, .y hoy tomará posesión del cargo de 
ministro de aqiieíl Tribunal íiscalizador. 
Nuestra cordial enhorabuena, á pesar de 
que, indiscretos, lo hemos oído quejar, no 
ha mucho tiempo, eü oierta ofioima pública: 
—Yo agradezco á usted esas ai.bridas— 
decía á un su amigo que lo felicitaba por 
su nombramiento—; pero no sabe usted k> 
que siento eü! tener que abandonar un dis. 
t r i to que tan •bien preparado tenía ps i» nn, 
que «ra mi feudo. La verdad, yo no com. 
prendo ese criterio de incompatibilidades 
mótales que' ahora Lsosbiene €ti Gobierno. 
Duro es el sacrificio; pero el jefe es «5 
jefs.» 
Don Vicenta Navarro Reverter puso punto 
on boca, y el buen amigo, que lo estuohab'a 
en espera de algunas «puntaditas» al conde, 
se separó del nuero ministro deH Tribunal de 
Cuentas, murmurando elitr^ «liantes 1 «Oria 
cruervos y te sacarán los ojos.* 
%.qs nervios cíe Argente. 
Et subsecretario de lá Presidencia, don 
Baldomcro ArgénW, mode'o de elegano a y 
áe bueñ gusto, que derrodha en el arreglo 
de loa saíom» d« la Presidencia, para po-
nerlos á tono de «ti* «baleóos de fanta-
sía, es om hombro que por sil gordura pf'r. 
tenece á aquellos de quienes decía Cervan-
tes que eran de condición pacífica. Sin em-
bargo, sus nervio», excitados por ías vigi-
lias dedicadas ai estudio d^ ló» abstrusos 
problemas económitos, han estado á punto de 
dar serio disgusto al Gobitrno, y todo por. 
que en un moniiento de mal humor contestó 
con un teíegrama que consideraron molesto 
los altivos cas tolla nog bui^aieies. 
Romanónos, qu^, como dicen lee «more-
nos», tiene una mano .izquierda envidiable, 
consiguió trocar en cañas las lanzas bur-
galesas, y dicen que á D . Baldomero le con-
tó afl oído unas cuantas cosa» bonitas. La*, 
tima, grande es; pues según aseguran los 
íntimos del subsecretario de la Presiden-
cia, nos perdemos un gran economista. 
" E l Sr. Argente suprime sus vigilias, y de 
ahora en adelante ma ta r á las veladas en efl 
ReaJI. Ya entra en ('a Presidencia tarareando 
el ((toreador», de «Oarmen», w n gran conten-
tamiento de Romanones, que no cree en la 
posibilidad de otro telegramit,» como el que 
se le ocurrió enviar á ¡Burgos, 
I N F O R M A C I O N 
D E L O S MINISTERIOS 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
En Estado. 
A l recibir á los periodistas di conde de 
Romanones íes mamifestó que á la» nueve 
de la mañana había ido aT Ministerio de Es-
tado, donde celebró «on el ministro una 
Conferencia, que se proíomgó hasta las 
y media, á cuya hora i e ckrigía á Palacio á 
despachar oon Su Majestad. 
Los naranjeros. 
Como un periodista hablase al presidente 
de que ia Comisión db nananjeros que e*-
peraba ser recibida por él en la Pmajderwxa 
había manifestado á «iq|s pesriodiatae qnef 
según notiriias que había reciJbcdb de Ingla-
terra, telegramas según los cuales aqujeü Go-
b.erno prohibía sólo la mitad die ta, impor-
tación de naranj», dije et pres dente que no 
eran esas las notSciais que temía eü Gobier-
no, puer- precisamente en }a oonfereaioia qw 
ace¿>a%e. d» Jarifcliiiiii!: eo» éfe m;ni ̂  t<ro • dor.i E**-
tado se halaan octrpadb del probLoma- de ]a £ 
naranja, y las impresionéis son más bien ta-
voraibTesi á la solución de ere problenna. Co-
honesta esa impresión optimóteta eü hecho 
de que el Gobierno :ngjés ha fpublkiado es-
tos día» varios cfocretofi publioando impor-
taciones, y cintre ella g no se nombra la na, 
ranja. 
La Junta de Defensa Nacional. 
FeEcitóse el conde de la orgaaiizacdón da. 
da á Ta Junta de Defensa Nadona í eon efl 
mgreso en ella del efamento civil , reprs. 
sentante do ¡la poiítica. «Esta reforma pro-
mete ser trasoendentall en sus consecuen, 
cias—terminó diciendo el conde—y benefi-
cie1 f1» i raa para la buena organización de 
nuestro Ejército y (]e nuestra Marina-, que 
aloanmrá la neoesaria «ítabafVxlad, siendo 
obra no de partido, sino nacional.» 
La Arcaídía de Barcelona. 
Preguntadlo el presidente del Consejo (• 
había sido ya firmado el Reafl' decreto nom. 
brando alcaide «Je Barcelona, contestó que 
aún no se había firmado dicho Real decreto; 
pero que estaba acordado el nombramiento 
á favor del Sr. Ríof. 
E l conflicto de Burgos. 
Felicitóse dí conde de que se hubiera re, 
suelto e] conflicto de Burgos. « I a verdad, no 
me explico—decía Romanones—cómo aque, 
líos señores han podido molestarse sabden, 
do quo yo tengo grandes 'simpatías por Rur. 
gos. Lo ocurrido es que, como recibo inf ini . 
dz(] do telegraimais todos los dia«, fi per, 
sona encargada dle contestartoá tüene un t ra , 
bajo ímprol>o, y no ea extraño que se l¿. 
mitafse á ese acuse de recibo que los" burga, 
Beses interpretaron como una inconveníen. 
oi|B.. Dtelbió de aompmendhr e{l| aOioaUdb de 
aquella capital' que eft telegrama diebía ser 
una equivocación, y •todos nos la hubiéramos 
ahorrado de habérsetLe ocurrido hablar con. 
migo por tdlófono. 
Visitas. 
Los ex ministros Sres. Jimetno y Arias 
de Miranda visitaron esta mañana a l pre*i, 
dente en su despacho oficial. 
Los naranjeros. 
E l presidente del Consejo recibió ayer á 
una numerosa Comisión de naranjeros de 
Burriana y Castellón, quv expusieron .líos 
perjuicios que les ocasiona la reducción de 
erportación do la naranja acordada por ei 
Gobierno inglés. 
E l conde de Romanones tranquilizó á los 
comisionados, manifestándoles qu</ había vi-
sitado al ministro de Estado, el cual tenía 
noticias satisfactorias ; pues, á pesar de tra-
tarse de un asunto muy difícil, eT Gobierno 
no ceja en su ilabor para remediar en todo 
\o posnble los daños naturales que motiva 
la catástrofe europea. 
La Com sión no estabn muy hie-a iu .V 
macla P"es precisani<?nt^-- añH liq—ln» de 
man.festar cine en los « í ^ o e decrefc* d<S 
O b i n o t c í n ^ s - pM*«»do« <* V**9* >' 
viernes de Ir s - ' W ' ' ,ia>' *Í&m*** 
prohibi-u'lo ¡a Mup.MfnX^1 d<í frutos, 
entre ios que no figúTa ' a ^••''ü?ija. • 
La Comisión salió muy - .*W'-"h* de 
afabilidad é interés del presidente por ^ 
intereses. 
Las tardes deí cortu?. 
Ayer tarde fuó á la Presidencia del Con-
sejo una Comisión de I rún , que en ausen-
cia del j ^ f ^ del Gobierno fué recibida por el 
subsecretario, Sr. Argente. 
Ixxs comisionados expusieron el des-'o de 
que se modifiqaien l.og aranceles, en el sen-
tido de que puedan establecerse determina-
das fábricas eu la zona fronteriza. 
El Sr. Arge'nte rogó á los comisionados 
que vuelvan mañana á la Presidencia, para 
hablar con el señor conde de Romanones. 
También visi tará ta Comisión al] señor mi . 
nistro de Hacienda. 
En la Presidencia se recibió ayer tarde 
un telegrama d^ Cuenca, man'festando que 
se h'ibía celebrado una manifestación pacífi-
ca die obreros, en demanda, de trabajo. 
Conferencia. 
El conde de Romanónos y el Sr. Gasset 
celebraron ayer tarde en la Presidencia una 
larga conferencia, que se profongó hasta 
cer^a de 'las nuetve y media. 
También visitó al jefe del Gobierno ét 
señor director general de Comunicaciones. 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
Eñ Sr. Albo dijo á los periodistas que ha-
bía recibido la visita de ia Junta de Pro. 
tección á la Infancia. 
También dijo que había conferenciado, 
telefloniaamento, con eil; goibernador y el 
aücadde de Santander, donde han ocurrido 
desórdenes, causados por grupos de obreros 
faltos de trabajo. 
El Ayuntamiento había ofrecido 800 pa-
peletas de trabajos; pero solamente pudo 
facilitar 150, siendo ésta la causa origina, 
ria d d conflicto, pues los deticontontos se 
amotinaron y asaltaron una tahona y tien-
da de comestibleB. 
Ltf intervención do â Guardia oiv i l re», 
tablecúj é\ orden; 
En la Címferencia colebrada por <, • 
ñor AAba y la* primeras autoridades san. 
tanderinas. se t r a t ó del medio de fomentar 
las obras públicas en aquella provincia para 
resolver la crisis del trabajo allí existente. 
FOMENTO 
E l sulfato de cobre. 
LOA navieros bilbaínos harí ofrecido al 
Gobierno buques para importar do Ingla-
terra, y al precio de flete que el Gobierno 
indique, el sulfato de cobre necesario para 
nuestra agricuitura. 
Dirección de Obras púbHms. 
Infinidad de telegramas recibe el direc-
tor generad de Obras públicas, Sr. Zorka, 
habiéndole de 1» construcción de ferróos., 
rriles complementarios y secundarios para 
contrarrestar la crisis obrera y compensar 
a] mismo tiempo la íonoesion de depósitos 
francos. 
También ha recibido» un telegrama do 
Barcelona, manifestando que en SabedeW 
d^soargaron 67 vagones, quedando en .la 
misma 88 y apartados en: estaciones desde 
Lérida á Barcelona 287, á cJisposición de los 
consignatarios, y que y» v a o i ^ á ^admitir, 
áe tráfico para Port.Bou y C ^ b ^ y B"1*3 
^llá. .-esoeptuando las naercanciai? » granol, 




Dice el Sr. Rurell. 
• E l ministro de Instrucción públ ica ha 
manifestado á los periodistas que ha env ia-
do al Consejo de Instrucción pública el pro-
yecto sobre c o U f W ó n d^ la au+onorrn.i |-v> 
d.iftégiei-. í/:lic;-^ '.a á ia FacuiVui dr l-TUv 
8--.fí," y Leu-a, . ilo Ib ' r v e r i-1.. I ( v i i t m U 
A ñ a d i ó que al <U^v-• r .uwrad di* 
Porecho le ha ofrecida .un 
Ôa-, autonomía que La Facultad dt^oa >-ii ej 
orden económico y también en ed pedagó. 
gico, aunque eh este respecto no ton am-
pliamente como lo solicitado por la de F i -
losofía y Letras. 
E i Sr. BurelJ anunció que visi tará ma, 
ñaña la Escuela Normal Central de maea^ 
tras, para ratificar su oonvendmiento de 
que ei local en que está instalado es total-
mente inadecuado para la función que t ic . 
no que prestar. 
Dijo también que se le han hecho dos 
ofrecimientos do locales, uno para la Nor-
mal de maestras y o' ro para la Esencia del 
Hogar, y terminó diciendo que lo de las 
agregaciones' se va haciendo muy bien, y 
que para fines de mes todo el mundo estará 
en su puesto. 
Luego conferenció con el gobernador de 
Barcelona, y al terminar dió á ios periodis-
tas la noticia de una probable refundición 
<Je T i t t a Rufo con la compañía del Rea!, 
á lo cual el ministw no pondrá roparos. 
La movilización de inspectores. 
Decíamos anteayer en nnestro fondo ]ue 
quien leyere el Real deereto sobre distr i . 
bución de zonas de inspección y adscripción 
de los inspectoros á ellas, adiv inar ía al puii-
tjD quién era el Fníano ó Zutano en cuyo 
provecho el Real decreto se dictara. 
Y hoy podemos dar ajlgunos" nombre-i. 
E l ministro., que «e negó en absoluto á 
que el decreto do ((agregaciones» fuese per-
meablfe, no ha tenido inconveniente en ctads. 
cribir», en vir tud del artícuílo 2.° del nue-
vo Rea] decreto, á un inspector de Anadéfes 
á la provincia de J aén , fundándose en que 
en ésta son anas necesarios los MTV¡' 1 JS 
de dicho inspector que en la provincia don-
de ahora servía; y fundándose en igua'l me. 
tivo, y en vi r tud del citado ar t ículo 2.°, sa-
bíamos que el Sr. Burell aeñailará á un su 
amigo inspector de J aén , como capitalidad 
de su zona de servicios, pueblo de Lina-
res, distrito que actualmente representa el 
ministro do Instrucción pública. 
También, en vir tud del art ículo 2.°. se 
dispondrá uno de Bstoa días que queden ad^, 
oritos á la provincia de Madrid (porque en' 
Madrid es' donde son más convenie-utes ios 
servicios de estos funcionarios) algunos ins-
pectores de Oviedo y Salamanca y un siA-
ñor de la Insti tución Libre que estaba agrí>. 
gado á Madrid, como secretario del dele-
gado regio de Primera enseñanza. 
Resultado: que á este paso los «adscritoí» 
á Madrid (no los «agregado'!)), prnpi '•' 
Sr. Burell no quiere proBtiUfcá£ai: 
bra) van á ser Infinitos; y nosottob progim. 
tamos: M BM servícioB de los inspectores son 
más neoe-sarios en la oorte quo en pn v i . i -
cias. ^para qué un Cuerpo inspector qaa 
no inspecciona, V cuyos* funcionarios—salvo 
raras excepcionfcs -nó bac-n ctru 00-a que 
andar un «lía y oír.) tras de vos •amigos pe-» 
Iftioos para <ino- HO les pei^uitu vesur á ((es. 
tudiar» á Madrid ? , . 
•4>-<f»^-^í> t-'i. •'- ' -'i" ^ - - Í - Í S ^ 
RBGON6T1TUYBNTE POB&KQm, APBfTf, 
TIVO EXCELENTE, TONICO EMCfmifiC 
T j O T I C Í A r 
OkJos, «SMúia ¿olor ea «i a«ts , y cura la ««• 
pura«éD en 4 días, Oto.Anaigeema Onve. 
El a/bafanmento prematuro y cusJKjniera 
aifacción norviooa ae enrran con L a Neuraa-
tina Chorro. J A reconneudamois oocn efiuacia. 
Depositarios: Péree, Mart ín y Oompeoía, 
AOaaiá, 9, Madii f. 
A 
Jabóo Floree del Campo iodudableinente 
ee ei regalo qno máe agradece toda mujer 
dégarcfe. 
DE CAZA DE OAMPtO E N V I A J E 
F l mejor £ Ibé postres, MERMELADAS 
TRIvVIJANO. 
Sidra Vereterra y f a s g í s 
Preferida por cuantas » conocen. 
S U C E S O S 
Chico atropellado. — Fernando Martínez 
Martíue:-:, dts tix'tv años, vemledor de j»orió. 
dicos, jugaba con otro chicf) en Ja plaza 
de Canalejas, cuando pasó por allí c; auto-
móvil de la actriz Rafaela Abatíí», ocupado 
por el ((chauffeur)) Enrique Jiméiiez. Este 
tocó ia boana, y el poLr^ chico, al echarse 
a t rás , tropezó con el farol, oayendo y pajián-
dols.ípor encima una rueda delantera de! 
«auto>. . L 
Suífió la iractura cojumeía del íéamr iz-' 
quierdo. Su- pronóstico es reservado. Bí 
adnauffeur» fué detenido. 
Accidente automovilista.—A las tros de iz 
tardí* de ayer salieron para V Ik lba , con 
objeto de escoger uno»- novillos, los señorea 
BrioneR y D. Pablo Torres, en unión de otros 
amigos, en «1 automóvil del primero. 
A ,regre.so, cu el puente del Ot¿ro, las 
ruedas delanteras no jugaron, y el automó-
vif cayó por un terraplén, cogiendo deibajo 
al Sr. Torres y matándoue. 
F.1 oa<láv^r d«fl infortunádo señor quedó 
óápátéfataú en Las Rozas, 
F E R R E T E R I A LAMBERTO 
Atocha, 45 y 47. B«o«iü6S piwa iglesia, aJaa. 
paños y bastonea dorado» para port]era. 
19* 
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COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
ESBANA Y EXTRANJERO 
o 
21 D E FEBRERO DE 1916 
BOLSA D E MADRID 
4 0/0 







En diferentes series. 
INTERIOR 
pta». 50.000 
E. de 25.ÓOO 
D. da 12.500 i > 
C. de 5.000 » > 
B. de 2.500 > > 
A . de 500 > i 
G y H . de 100 y 200.... 
un ía 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 pta*. nmle 
> E . de 12.000 
i D. de 6.000 
S C. de 4.000 
> B. de 2.000 
i 'A, de 1.000 
» G y H , de 100 y 200 
En diferentes series 
4 0/0 
Serie E , de 






































OBLIGACIONES DEL TESORO 
1.° DE JUUO DE 1915 
Al 4.50 0/0 á dos año». 
Serie A, números 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco año». 
Serie A , números l á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
SOOptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera, España 4 0/0... 
Unión Aicobodera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano ~ 
Ideen Hipotecario de España.... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
ídem Español Río de la Plata.. 
Compañía Anrendt.* de Tabacos 
S. G. Azucarera España, Prftee. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Feiguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos... 
F. C. de M . Z . A 
F. C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 '. 
Idem por resultas 
Idqm expropiaciones Interior,... 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 



































































































































il\MB!OS SOBRE PLAZAS EXTRANIERAC 
Francos s/ Par ís , cheque, 89,70. 
Libras s/ Londres, cheque, 25,10. 
Nueva línea de tranvías 
El día 1 del próximo mes de Marzo empe-
Barán ¿ circular los cochea de la nueva lí_ 
nea de t ranvías desde la calle Mayor á la 
ele Atocha, por la Plaza Mayor, y, con el 
fin de de.cX)ongestionar la Puerta del Sol, Ips 
coches quo actualmente hacen el servicio de 
Pozas á, Sol por Ventura Rodríguez irán 
üe PtvKas y calle Mayor á las Plazas Mayor 
y dt; Santa Cruz, 'con la siguiente t a r i fa : 
Pozas.—Plaza Mayor y viceversa, 15 cén-
|ÍUttOB. 
Pozas.—San Quitín y viceversa, 10 ídem. 
San Mareial-Pilaza Mayor, 10 ídem. 
Autorizando de momento á ITos viajeros que 
recoí-ren ¡a sección San Marcial á Plaza Ma, 
yor ó viceversa utilizar, sin aumento de pre-
cio, eü! trozo entro Plaza Mayor y de Santa 
Cruz. 
El nuevo servicio llevará el número 39, 
con tablillas fondo verde y barra central 
blanca. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
REAL.— (Función 34.a de abono, 21.a dol 
iu rno 2.°).—A .las ocho y media, la WaJL 
kyr ia . 
ESPAÑOL.—A las cinco, cuarto concáer-
ito por ki Banda municipal.—A las nueve 
y tres cuartos (función líjl.a de abono, po-
polair), Toninadaa y Remolina 
1 ElINCESA.—A las seis (función espe. 
p recios ejBjpeciale^), Campo de| ar-el ai á 
¡miño. 
CXDMEDLíi.—A Uas) 
—Martes de mocUi 
seis, cinematógrafo, 
dej cinemaó^rafo.,— 
<<Man i n amor ^ tpdiaoeét' (cuatro actos, 
interpretada por Leda Gys) y «Herencia 
de xnahíhdn (cuatro actos, estreno magní^ 
fico^—A las diez (función popular), r ^ f ^ 
Bolo y El t ren rápido. 
I \RA._A.-fes aeds y media ^dobde), Los 
ínalhüohorefl del. bien (dü« actos). A lias 
jd ie^y media (doblo), Loa malhechores del 
píen ídes actos). 
C E R y A N T K S . - , ^ ! , ^ : ! . ^ Simó R^o . ) 
j-Beneficio d , los Sren. Qnrcía Alvarez v 
r; • * l<ls ^^'s, fastor v Borrego 
K(ío= ae ^ . &o cuatro cuadrosV—í las diez 
í J k y * ' *'* fre9Cur« d« I-afnente (tres 
Ito, Be per«j. y l ^ i t u Tenorio.—A las diez 
y cuarto (do?>le), E! nmigo Toddy. 
AVéiti.—t Saa WÍS ^MicHlaV E! patio 
U N P A G O 
I M P R O C E D E N T E 
»— 
EL' SEÑOR UBZAIZ I M P I D E 
UN PAGO DE DOS MILLONES 
DE PESETAS 
• O 
UNA NOTA OFICIOSA 
E l Ministerio de Hacienda ha facilitado 
(a siguiente nota oficiosa : 
« H a regresado el eubintjjector general se. 
ñor Baeza, que dio cuenta de sü visita á 
Barcelona en los términos que siguen: 
«Por haber decretado ej delegado de Ha-
cienda do Barcelona un pago á favor deil 
Ayuntamiento de aquella capital, importan-
te «nos dos millones de pesetas, en abono 
do diferencias atrasadas reclamadas por los 
conceptos de zona de ensanche y recargos 
nnunicipaJes, y creer interventor que no 
podía evitar la ejecución de tal pago, que 
consideraba improcedente, telegrafió al m i . 
nistro y al interventor general^ y el p r i -
mero dispuso que saliera inmediatamente el 
subinspector para examinar el caso ó impe-
dir , si así procedía, el pago, cuidando de 
que se elevara el expediente para su reso. 
lución al Tribunal gubernativo del Ministe-
rio de Hacienda. 
Dicho subinspector examinó lo actuado, y 
anunciada, por ej interventor la interposi. 
cáón del oportuno recurso de alzada, dispuso 
9a suspensión do la ejecución.. del acuerdo 
c|el delegado, y que el expediente, en unión 
de otro que con el mismo se relaciona, pase 
al citado Tribunal, lo que se efectuará por 
aquella Deiegación tan pronto eü Ayunta, 
miento evacué el t rámi te de darse por en-








La Cátedra de San Pedro en Antioqufa 
Santos Pasoasio y Abüdo, Obispos; Santa 
Margarita de Corteña y Santa Eleonor vir-
gen. 
La Misa y Ofidio devino eon de la Cátedra 
de San Pedro en Antioquía, can ri to doble 
mayor y color bOanoo. 
Adoración Nocturna. _ Sm Antón1*) 
Pad'ma. 
Corte de María—Nuestra Señora de Va l . 
vanera, en San Gines, ó de la Piedad, en 
San M.MIáu.. 
Cuarenta Horas—IíelLgiasas SaTesas (San 
Bernardo). 
Iglesia Pontificia.—A las Once, Misa en 
honor de San Antonio. 
Religiosas S l̂fesas (San Bernardo)" (Cua, 
renta Hoa-as.)—A las siete, Exposición dé 
Su Dwina Majestad; á las <fiez, Mit^a can. 
ta'da, y por ia tarde, á las cuneo, Estación^ 
Santo Rosario y solemne prooosión de Ro-
tserva. 
Santuario d^f Perpetuo Socorro A las 
diez. Misa de «Réquiem» por los ardiitaoifra. 
des dKfimtos, y á las emeo, Miisa en honor 
de Santa Ri ta . 
« * * 
Continúa la Novena anunciada ei día &n. 
teriior. 
D E B A T E 
I M P R E N T A ^ g n £ C I M I E N T O 
ESTADO D E L T I E M P O 
OBSERVATORIO C E N T R A L METEOROLOGICO 
MADRID 
Tomperatura máxima á Ja sombra, 130,4.— 
Idem mínima á 1« nombra, 10,5.—Llavia re, 
oogidia, ninguna. 
Día hermoso de >sol. Algunois celajes- por 
la 'tardíe. 
Tiempo probaíble en Madrid, vientos flojos 
ó moderado•? de lia región de] Sur. y tenden. 
o;a á empeorar. 
LOCALIDADES 































































































































































Tiempo probable en España, algunas Uu, 
via® en Galicia, y buen tiempo, de poca es, 
taibilhdad en Cantabria. En Oaifcafuña y Le-
vante, vientos de la regiión del Este, y cielo 
nuboso. En Andalucía, tendencia al régimen 
lluvioso y vientos, del Esifce. Marejada ©n el 
Bstredho. Tiempo poco seguro en el centro 
d© España. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Oro en C»Ja 
Del Tesoro. 
: *"' - • * -«' • •••••• s i i m S S * ! 
Gousignado ^ m 9 ^t^hoa Adumn. 1.501,̂ (5 
ÍVKTrespgnBaleg y agenoias del Basco ea el extrafljero. 
A C T I V O 
IjlPebrero 1916̂  
89.262,45 
S i t u a c i ó n 
12 Febrero 1910. 
19 Febrero 19l6. 
Pesetas. 









87.69ü.2ó6,l7( 101 802.442.14 
758 7«4.12a4l 








r̂ouce por cuentí <k ki Hac ienda .* . ' . * . ' . ' * ' ' . 
BfectoB a cobr«r en el día 
Ínticipo «I Ttsero público, ley de 14 de Julio de 1891 igapfe áel Tesoro, ley de 2 d« Agosto de 1890 
Boscuentos x% X . t i ^ . 1 . , . .1 350.479.815,33 
PJMÍIM de cuentas de cíédito 180.294.705 I80.5h.7 5 I 
Créditos disponibles 83.Ü«1.196,85 83 839.114.67 ( 
P^uas de cuentas de crédito ,v K9.239.38S,85 3 5 7 ^ 038,351 
Créditos disponibles sii%%„ 194.284.906,35 196.287.130,66 ¡ 
Pagarés de préstamos con gmfilia aires efectos en Cartera » * > , * , ' 
irresponsales eo el Heino . 
D3uHa perpetua interior al 4 por ÍÓ0. .* ..".".'.".'".'.*.'.! 
Obli jaciones del Tesoro a negociar 
97 342 508,48 
751.954,650,37 











Ajcciones d  la Cotn.vaSla Arrend taria de Tabacos.!!.'!!!!!' 
A Kioaes del ^nCo Esiiio de Marruecos, oro 
Ajenes inmuebles . W , 
O^CiOne* en ol extranjero por cuenta del Tesoro piWicoV.! 















P A S I V O 
Gapit»] del Banco , >vi 
Foudo de reserva ¿iii 
Billeteg efl ciículaciói» 
Cuentas carri«ntc3 
Cuentw rorrientes en oro.. 
• t f - t J V J l 
Teeflro público. 
ia« • . oar 
f i l ia •. Los 
t í a ! ^ae y • 
rua:--f» ¡.^..v.,. - • ; 
lag once y tres cuartos (se 
ida los naj-anjos. 
COMICO A las diez y 
••«ute capitán (tj-ee ?otos). 
Su cuenta corriente, pUu 
n. j . • • • • 1 «r«e«»»i «ír« la rea tu de Adua 
^•ir pago de Deuda rxienor ÜXÍJ . . . . . . . . \ \ 
cilla), 
media 
^•J lá . -d f 
El patio 

























P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D o ñ a I s a b e l flloarez Montes 
ilOGse-Baíóo, Yiez , Múu lie la SOWÍ, CÜÉI É MI y Hsgfeseia 
DÜQÜESA DE CASTEO ENEIQUEZ, CONDESA VIUDA DE PLASENOIA, ETC. ETC.; GEANDE DE ESPAÑA DE PEIMEEA 
CLASE, DAMA NOBLE DE LA OEDEN DE t A EEINA MASÍA LUISA , PEESIDENTA DEL ¡PATEONATO DE LA 
SANTA ESPINA, Y CAMAEEEA MAYOB DE NUESTEA SEÑOEA DEL OAEMEN DE LA PAEEOQUIA DE SAN GINÉS. 
Falleció cristianamente, en Madrid, el 23 de Febrero de 191 5, á las tres de la tarde 
H a b i e n d o r e c i b i d o i o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y l a B e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
t . i P . 
Sus hijos, los excélent is imos señorea marqueses de Serdañola , marqueses de Valderas, condes de Plasencia y conde 
de la Revilla; nietos, hermanos, t í a , sobrinos, primos y demás parienets y testamentarios, 
R U E G A N á sus amigos encomienden su alma á Dios . 
Todas las Mismas que se celebren en esta Corte ei día 23 del corriente, en las iglesias de San Francisco el Grande 
Conoapcionistas ^e rón imas (calle de Lista) , San Andrés , Pontificia de San Miguel, Nuestra Señora de la Paloma, pa -
rroquia del b a r í s i m o Corazón do Mar ía y Convento de la Encarnac ión ; el día 24, en el Colegio de Padres Jesnitas (pa-
seo de Areneros) y parroquia de Nuestra Señora de la Almudena; el día 25, en las parroquias de San Ginés, Las A n -
gustias y Buen Conseío; el día 26, en las parroquias del P u r í s i m o Corazón de Mar ía y Laa Angustias; el día 27, en la 
parroquia de San Ildefonso'! él día 28, eü Id. parroquia de San Lorenzo; el día 29, en la parroquia de San José , y 
Los fanérales y Misas que se digan en dicho día 23, en los Padres Agustinos de E l Escorial y Trapenses de Getafe 
(Madrid); Catedral, San A n d r é s San M a r t í n , Santo Tomás , San Bar to lomé, San Esteban, San Salvador, Santo Domingo, 
Capilla d« Nuestra Señora d é l o » Desamparados, Conventos de Madres Reparadoras, Padres Carmelitas, F ranc i scan j» , 
Camilos y Salesianos, de la ciudad de Valencia; Santa Ana y la Concepción, de Barcelona; Convento de las Siorvas de 
Maríaj en San Andiíós de Palomar y oar íoquia de San M a r t í n en Serdañola , de la misma provincia: San Nicolás de 
la .Vi l la , en Córdoba, y en la misma provincia en todas las iglesias de las vi l las de E l Carpió, Bujalance, Montoro, Ba i -
len, Rute é Iznajar; eu las parroquias da Sanca María, San Vicente, Buén Pastor, San Sebast ián (El Antiguo), San I g -
nacio, Santo Cristo de Lezo y Convento de Cristobaldegui, en la ciudad de San Sebast ián; en todas las iglesias de 
la v i l l a de Zumaya (Guipázcoa); en la parroquia de Nuestra Señora del Carmeja y Residencia de Padres Jesu í tas (Cle-
recía) , en la ciudac" 
en San Antonio y £ 
Santa Espina, Sante 
lado Corazón de María , Santa Clara, Capilla denlas Hijas de la Caridad, Siervas de Mar ía y Hospital, en Medina de R í o -
seco (Valladolid), y Descalzas Reales, en dicha ciudad; Nuestra Señora del Socorro, en Valderas, y San Juan Baut is ta , 
en Gordoncillo (León); San Juan Bautista, en Rozas; San Salvador, en Barrio de Díaz Ruiz; en la parroquia de los Ba-
rrios de Bureba y en la de Santa Cruz y Monasterio de Santa Clara, de Medina de Pomar (todos de la provincia de 
Burgos), y Capuchinas de Barbastro (Huesca), se rán aplicados por el eterno descanso del alma de la finada. 
Lo» Excmoi. é limos. Sres. Nuncio Apostólico de Su Santidad; Cardenales de Sevilla, Toledo y Valladolid; Arzobispo» de Burgos. Granada y Valencia; Obispo» de Sión, 
Madrid-Alcalá, Almería, Astorga, Ascalón, Barcelona, Córdoba, Málaga, Orense, Palencia, Pamplona, Salaúsanca, Seo d» U rgel, Segorbe, Segovia y Vitoria, han concedido 1 50 
y 100 dfa»; respectivamente, de indulgencia» por cada Misa que se oyere. Sagrada Comunión que »e «plicare, parte de Rosario que se rezare, y limssnas ó stíiagios que se hicieren, 
por el alma de dicha excelentísima señora. 
E L 
A K Í V E K S A R I O 
S E Ñ O R 
Don Setasll ín fie Lariieüa 9 fiel Campe 
DEL COMERCIO QUE FUÉ DE ESTA CORTE 
F a l l e c i ó e l d í a 2 4 d e F e b r e r o d e 1 9 1 4 
Después de recibir los auxilios espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Sus hermanos, D. Bruno, doña Niceta, D. Saturnino, deña Josefa, don 
Mar t ín , doña Celestina y doña Elena de Largacha y del Campo; herma-
nos polít icos, sobrinos, primos y demás parientes. 
SUPLICAN á sus amigos le encomierden á Dios, 
Todas las Misas que se celebren el día 23 del corriente en la iglesia pa 
rroquial de San Luis , así com J todas las que se digan el día 24 en el Ora-
torio del Caballero de Gracia, de esta corte, y en la parroquia de tSanta 
Mar ía , Nuestra Señora de L a Ant igua, Colegio de la E n s e ñ a n z a y Con-
vento de Santa Clara, en la ciudad de Orduña (Vizcaya), serán aplicadas 
en sufragio de su alma y por la de su hermano el 
S e ñ o r d o n F r a n e l s c o L a r g a c h a y d e l C a m p o » que fa-
lleció el d ía 1G de Mayo de 1911. 
Los excélentisimos é ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Onispo de Madrid-Al-
calá y Sión se han dignado conceder eien y cincuenta dias de indulgencias en la torraa acos-
tumbrada. (1) 
"Himno a! inmortal Cervantes,, 
A DOS VOCES DE TIPLES 
para Eacuelaa, Colegio* é Insti tutos religiosos de en» 
señanaa por el maes í jo , D« S e r g i o L a r r e a * 
Este himno, en tono de <SÍ> bemol mayor, por sn 
«encillez y eleganoiA e» digno aO figurar entre las me-
jores composiciones de atí génerC; pnes constituye 
nna página musical perfectamonte adaptable al ca-
rác te r de los niños, sin perder por eso su grandiosidad 
a u r e o l o * 2 , 5 0 p e s e t a s . 
De renta en el kiosco de EL D E B A T E 
' V E L A S B E C E R 
C H O C O i - A Í E S 
a í l I N T I N R ü l l D E Í G A ü N f i 
• VITORIA O 
ffenta e n B l a d r l d t S A T Q H K I H A S A H O I A 
Bnm 3eniardlno« 18 ([Goxi2]lterte$« 
• ' • i ' —i—* i i 
Imágenes , ítUares y torta clase de carpintería religit • 
sa. Actividad deraosirada en los múltiples ©acargoi» 
debido al numeroso é instruido personal. 
PARA LA COSRESPONDEÍCIA» 
V I C E N T E TE?*A, e s c u i t o r , y A l & m i b 
l í m m 
S E G U I D O A B í I V B B S A B I O 
E L S E Ñ O R 
Falleció el día 22 de Febrero de 1914 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Sn Santidad 
R . I . P . 
& i humano, D. Juan: hermanos políticos, D. Manuel Ortiz 
y doña Üasílda Duíañonaj sobrinos, D. Vicente y doña Rosa-
rio Llaguno; sobrinos políticos, D. Juan Manuel Olavarrieta 
y doña Yicenta Asúa; primos y domas parientes, 
RÍ/EOAN á sus amigos encomienden su alma á Dios. 
Varias de las Misas que se celebren h o j en la iglesia de 
San Luis serán aplicadas por BU alma. 
Los Exornes. é limos. Sres. Nuncio de Su Santidad y v a ' 




principal. Precios biratoa 
al contado y á plazoH. 
J . I I I I I I I E Z 
Aonnotos: Pitia del Mátete, 8 
(San Bernardo, 7, pral.) 
Iteoordamos á kas seño , 
ñas Cfue en San Bernar. 
do, 7, primero, es tán tan 
trabajo ranas costureras 
en blanco, modistas, bor-
dadoras, profesoras y « _ 
ñon tas de oamfiañía. 
Suplicamos asimismo be 
te. eeñotna que quiera 6 
pueda haoer este regalo, 
UN PIAJíO, aunque etté 
usado, pana que fes obre, 
ras aprendan á contar y 
den laa profeoorae foccio-
nes de piano. 
BUL8A DEL TRABAJO 
Gsíilro Popular M i e s 
fie ia i n n m m 
10 Febrero i f i f . 
H*y oferta» de t r i ibA^ 
p*r» ío« oficio» «guíente» > 
üíienos «¿noefasdioreit y r», 
oi'jadorea. 
SiC* Lararnt», f j . ¡ a n u i r á 
Tetó fon o 3-204. 
JÜV£i<nil3 MAUK.'ST* 
Bolsa m j m m 
10 Febrero 1911. 
8E NECESITAN bu<L 
nos oficiales de joyeros y 
oficialas y aprendida* de 
encaje inglés. 
Carrera de Sen «lerónicno^ 
número 29, principa tas. 
Teléfono 4.889. 
Hora* de ofMna: de sietf 
á ocho. 
y la eiestíóa m M 
.Discurso pronuncíacíí» el 22 do Febrero de 1915 
por el Exorno. Sr. M a r q u é s de Figueroa. 
Se vende ea el kiosco de E L DüBATjá 
P r e e f d i 0 ,SO p ^ s e t s a . 
ANUNCIOS BREVES Y EC0MÜMÍC0S 
Dentro do esta Seoc lón publicaremos anuncloi s u y a e x t e n s i ó n no sea superior á 30 palabras. Su preolo ea 
el de 5 c é n t i m o s por palabra. E n esta Seoe lón tendrá oabida la Bolsa del Trabajo , que será gratuita pana 
las demandas do trabajo s i IOS a n ú n e l o s no son de má« de 10 palabras, pagando eada dos palabras que ex-
eedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s í e iwpfs que loe mismoe Interesados den personalmente la orden efe pu-
blicidad 6 ñ eela a d m i n f s t r a e i ó n . 
JOVEN catdüoo á» les. 
oiocoa nmtemáttoae tí con-VARIÚt 
COMPRO dentadnráS, 
(Jb&jaa, oro, plotta. Pía . 
o» Mayor, íí) (aprima 
Ciudad Rodrigo). 
a. 193.840.271,04 
S E M I L L A S para kuer. 
ta. Roraaiaclua ó* rarias 
0Jat««, y todas las d«n¿s 
g^miilas propias para plan, 
t^r oo la aotua! estacuki. 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Z^baíbide, núme. 
ros 11 y 13, BILBAO. 
recaunb-o, «ibono» de lím_ 
piezas, oanoervadóri. Pérez 
Galdóte, 9. • 
NECESiTAü TRAS A10 
JOVEN ayuda do « L 
mará . í-w^aiaidores, 36, 
princúpai oonti'J. .(621) 
VIUDA oou bigos ma. 
y ores soiioit» portería. I n . 
formes ea esta Adminia-
t rAción. (A) 
SERORITA de romp»-
fiík o í r ó a w musa» e&s». 
ñ»be piano. Oüvar, 6. 
S f e U U i A i } O ^ ^ k L B Z 
sast^á y . ccia; ¿ í ^ r s l , «? 
^írt">tí i>ii!» viabaj^ar en 
KU cajm 6 á domicilio. Jor-
nal módico. Espino, 8. 
V A 
OBRERO zapartox?» ofre-
ce haoer toda oíase do 
oompoaturae á precioB 
eoonómtooe. Recoge y aa-
trega á domicüio al oai_ 
zado, aviisando oon roca-
do ó una postai á José 
Medei, calle de Bravo 
Kari lW, núm. 93, tien_ 
áa. [(A) 
S E O F R E O E para os-
crjjjiente en ofioinae ó 
•»«a oomeroial acreditado 
en estos trabajos. Tierna 
«níwine*. Santa Lufía, 11, 
« w r t o . (S)' 
OFICIALA orm práot i . 
oa haoo y r«ífWTna toáa 
cfcM» do soníbreros dé se-
Qora y niños. 
Palafoz, 28. 
Se reoiben eaioargoe en 
esta Admón,, ¡(D)¡ 
Dabitidad. Bueno» infor-
mes. Fuemsatral, 74, «u«r. 
to. (» ) 
JOVEN dieciaaa afioa 
añoa deaea ooiocaottío oo-
merexo, interno. Informa, 
rá eata Acknioistraciáa. 
(A. X . ) 
PROPIETARIOS 
«atdUoos, cuantos pr&ofcu 
(Mancóte guiaran aeoio, 
oaempre que neoeóten de 
maestros á obraros deben 
dirigirse á la Bolsa deé 
SVabajo de ios Oír-mlo». 
San Ar-f r-ra. 8. 
¡ ^ M H B I I i í ^ 9 é M ^ r ^ M 
dependienta oomoroio, ca-
sa forma], educar niños tí 
•eompafiar Beñor i tM. Ban 
Andrés, 1 dupliaado. 
DOS J O V E N E S , ra. 
biendo contabilidad nuvr-
oantil, tírgedetr oolooactáa, 
Qatóo, 2, primero. 
SEÑORA buenos infor. 
mea se ofrece compañía tí 
direooión en casa oattíU-
oa CoetanÁUa Dítwanpa**-
dos, 8, J/ajo derecha. 
PPUi'Fi^SOK Aerodifcaw 
(te iflMfcM ba«áiilieratiO( a » -
{(anrát-ifi»», oÜJgraíí», 
AJKjir.jí. B&nxwp 1*, 1.* 
JOVEN necesitado w -
liwifca ct;a\quier oíase de 
tT^ajcj. L ^ í t w , 15 y 
JOVEN instruido, lioen-
ciado Africa, soÜcita ouaJ-
qaraer trabajo. Argearaoía, 
19, portería. 5(D) 
